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RESUMEN 
 
 
El tema desarrollado en esta investigación fue: Expresión Corporal en  el desarrollo de la 
Motricidad Gruesa, en los niños de cuatro años de edad del Centro Educativo “GANDHI”, en  
Quito período 2011-2012; para analizar las deficiencias de motricidad gruesa, técnicas y estrategias 
de expresión corporal que se utilizaron con los niños. El diseño de la investigación fue Cuanti-
Cualitativa, la modalidad Socio-Educativa y el tipo de investigación Bibliográfica-Documental y de 
Campo; se tuvo la guía y asesoramiento de expertos en el tema, además las autoridades y cuerpo 
docente de la institución. Con esta investigación y empleando instrumentos de evaluación como la 
encuesta a los maestros, y la observación a los niños de  la institución, se concluyó que carecen de 
destrezas motoras y que los maestros/as deben capacitarse, y mejorar sus conocimientos teóricos, 
prácticos. Mediante el uso adecuado de la guía metodológica, por parte de los docentes lograremos 
que los infantes desarrollen más habilidades, y que la institución se consolide como una de las 
mejores propuestas, para la comunidad educativa al servicio de la sociedad. 
 
 
 PALABRAS CLAVES: EXPRESIÓN CORPORAL, MOTRICIDAD GRUESA, ESQUEMA 
CORPORAL, ACTIVIDADES LÚDICAS, COORDINACIÓN CORPORAL, COORDINACIÓN 
VISO MOTRIZ. 
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ABSTRACT 
 
The subjet developed in this research was Corporal Expression in Gross Motor of Children of 4 
years old, of the Educational Center “Gandhi”, Quito, Period 2011-2012, to analyze deficiencies 
gross motor skills and body language strategies that were used with the children. The research 
design was qualitative and quantitative socio-educational mode and type of library research and 
field-documentary, we had the guidance and expert advice as well, authorities and teachers, and 
observing children in the institution, it was concluded that lack motor skills and that teachers 
should be trained and improve their knowledge and skills. Though the proper use of the 
methodological guide for the teachers can ensure that children develop more skills and consolidate 
the institution as one of the best proposals for the educational communitary in the service of 
society. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un gran porcentaje de centros educativos del país, tienen un pensum de estudios muy avanzado en 
relación al resto de establecimientos, donde no se toma la debida importancia del desarrollo 
corporal, provocando en los niños deficiencias motoras, este es el caso del Centro Educativo 
Bilingüe “Gandhi”. 
 
De esta problemática, surge la importancia de desarrollar la motricidad gruesa en los niños, 
mediante una metodología explorativa, adecuada y dinámica que es la expresión corporal, a través 
de esta estrategia los niños se convertirán en participantes activos de la enseñanza – aprendizaje. 
 
Los niños/as son seres únicos con características individuales e irrepetibles, en los cuales el 
movimiento es un elemento natural y  espontáneo, que les permite desenvolverse adecuadamente 
en su entorno, desarrollándose como un ser humano integral. 
 
El movimiento corporal que todo niño realiza es muy importante, sea mediante la danza, el juego, 
el teatro, etc, estas actividades contribuyen en el desarrollo del aprendizaje, siendo un aporte 
significativo en el avance de los niños, ya que se logra una participación, alegre y activa. 
 
Un aporte importante de este proyecto, es la selección  de diversas actividades corporales, que sean 
útiles para optimizar en los niños/as el desarrollo de la motricidad gruesa, optimizando las 
potencialidades que cada uno posee, valorando las características de cada individuo e impulsando 
el desarrollo del aprendizaje significativo. 
 
En el primer capítulo se conocerá el resumen, el planteamiento del problema, sus objetivos 
generales y específicos con sus respectivas preguntas y directrices, que son la base fundamental del 
proyecto de investigación, ya que parte de una necesidad urgente de mejorar la calidad de la 
educación.   
 
En el segundo capítulo se encontrará diferentes y acertadas teorías del proyecto de investigación,  
como son: antecedentes del problema, fundamentaciones pedagógica, filosófica, psicológica, 
axiológica y teórica, con un adecuado y estructurado marco teórico, la definición de términos 
básicos, la fundamentación  legal y caracterización de las variables dependientes e independientes 
de la investigación. 
 
El tercer capítulo está comprendido por el enfoque de la investigación que es cuanti – cualitativa;  
la modalidad del proyecto es socio – educativa, el nivel de profundidad de la investigación es 
descriptiva y los tipos de investigación son bibliográfico- documental, de campo.  
 
2 
 
El cuarto capítulo comprende, el análisis e interpretación de resultados de los instrumentos 
aplicados, como la encuesta a los docentes y la observación a los niños. 
 
El quinto capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones dadas para el proyecto de grado. 
 
El sexto capítulo está comprendido por la propuesta y todos los contenidos en ella expuesta; 
además de las fuentes bibliográficas,  fuentes web y documentos legales  que se recurrió para la 
obtención de información, y los anexos correspondientes de toda la investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Expresión Corporal es un aspecto muy importante y significativo, en el proceso de desarrollo 
del aprendizaje en niños de cuatro años, ya que a través de diferentes actividades corporales como 
la danza, el juego, la música, el teatro, podemos estimular y desarrollar el área motriz gruesa de los 
infantes.  
 
Un estudio realizado a personas por el antropólogo MEHRABIAN Albert, profesor  de la 
universidad de UCLA en Los Ángeles California, muestra los siguientes resultados “un 7 % de la 
comunicación entre dos personas se realiza mediante palabras escritas. Un 38 % se comunica 
mediante la voz (volumen, entonación), el 55 % es a través del lenguaje corporal (gestos, posturas, 
respiración)”. 
 
Un estudio elaborado a niños del centro educativo Villalobos en Venezuela, por el proyecto de 
Psicomotricidad e Intervención de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de 
Vida de la Universidad Nacional (PSICOMI-UNA) en Venezuela determinó que “un mayor 
vínculo familiar, y la enseñanza por medio del movimiento, promueven un desarrollo 
socioemocional”. Como resultado de este estudio HERRERA Emmanuel, educador, físico y 
psicopedagogo del PSICOMI-UNA, llegó a la conclusión que ”los menores presentaron problemas 
relacionados con la coordinación corporal, equilibrio, lenguaje, memoria auditiva y visual, 
destrezas locomotoras como brincar, hacer caballito, deslizar y correr, entre otras”. 
En Ecuador también existe la falta de actividades de expresión corporal en las instituciones 
públicas y privadas, por carecer de espacio físico o maestros de Cultura Física.  Al tener un pensum 
de estudios  avanzado, no existe tiempo suficiente para una capacitación y actualización  a los 
maestros, estos inconvenientes recaban en un solo problema, no permitir que la expresión corporal 
se desarrolle adecuadamente afectando a la coordinación motriz de los niños. 
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En el Centro Educativo Bilingüe ”GANDHI”, se ha podido evidenciar  que los niños permanecen 
sentados y ocupados con hojas de trabajo en lugar de realizar en actividades de expresión corporal, 
ya que las maestras se preocupan en cumplir con el pensum de estudios  y se despreocupan en 
fortalecer el área motriz gruesa.  
 
Esta problemática afectará en un futuro a los niños, no tendrán interés por actividades físicas, 
desencadenando en un verdadero problema de interés educativo, ya que los infantes carecerán de 
habilidades, destrezas corporales, imaginación y creatividad para innovar. 
 
 Por medio de este trabajo de investigación, el Centro Educativo  ”GANDHI”, se convertirá en una 
institución que cuente con maestros/as guías, facilitadores, que se sientan motivados a capacitarse, 
investigar, innovar cumpliendo de esta manera con el perfil y requerimiento que se desea lograr, 
para el desarrollo integral de los niños. 
 
 
Formulación Del Problema 
 
¿Cómo influye la Expresión Corporal  en  la motricidad gruesa en los niños de cuatro años del 
Centro Educativo  ”GANDHI”, en el Distrito Metropolitano de Quito, durante el período lectivo 
2011 -  2012? 
 
 
Preguntas Directrices 
 
1) ¿Cuál es la importancia de aplicar la Expresión Corporal en el desarrollo del niño/a? 
 
2) ¿Cuáles son las deficiencias motoras gruesas en los niños de pre – escolar? 
 
3) ¿Qué estrategias metodológicas de Expresión Corporal contribuirán en el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños de 4 años? 
 
4) ¿De qué manera la guía metodológica para los docentes de pre-básica  sobre actividades de 
expresión corporal ayudarán a desarrollar la motricidad gruesa en los niños de cuatro años? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
 Determinar la influencia de la Expresión Corporal en la motricidad gruesa de los niños de cuatro 
años del Centro Educativo  ”GANDHI”, en el distrito Metropolitano de Quito, durante el período 
lectivo 2011 -   2012. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar cuál es la importancia de aplicar la Expresión Corporal en el desarrollo del 
niño/a. 
 
 Identificar cuáles son las deficiencias motoras gruesas de los niños de pre - escolar.  
 
 Proponer estrategias metodológicas de Expresión Corporal que contribuyan al desarrollo de 
la motricidad gruesa en los niños de cuatro años. 
 
 Elaborar una guía metodológica para los docentes de pre-básica  sobre actividades de 
Expresión Corporal para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de cuatro años. 
  
 
Justificación 
 
La importancia de investigar este tema, es el dar a conocer a los docentes de pre – escolar, que por 
medio de la utilización adecuada de actividades de expresión corporal, se desarrolla  y potencializa 
en los niños habilidades y destrezas motoras gruesas. 
 
La expresión corporal como la danza, la música, el juego, el teatro, deben ser actividades 
fundamentales dentro de las jornadas pedagógicas, esto permite que los niños se sientan motivados 
a realizar actividades lúdicas, pero a la vez estarán  fortaleciendo su área motriz. 
 
Como profesionales debemos facilitar a los niños la experimentación, asimilación e integración de 
sus vivencias, que obtienen a través de su cuerpo en los  primeros años de vida, aplicando técnicas 
como: la danza, el juego, el teatro, la música, etc., permitiendo de esta manera un lenguaje corporal 
propio, logrando  el  desarrollo coordinado de movimientos. 
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Esta investigación es una fuente de información importante, además de un apoyo metodológico a 
las maestras parvularias; para que incorporen en sus planificaciones diarias la expresión corporal 
como una alternativa motivadora, innovadora de enseñanza – aprendizaje, significativa para todos 
los niños de pre – escolar del Centro Educativo  ”Gandhi”. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
La expresión corporal como disciplina educativa fue fundada en la década del sesenta por 
STOKOE, Patricia (1929-1996), bailarina y pedagoga Argentina. Durante sus 45 años de docencia 
e investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos a 
través de su trabajo y publicaciones.  
                STOKOE, Patricia. Expresa lo siguiente: 
 
”Para nosotros, la danza no es sólo copia o imitación de creaciones ajenas, 
sino que también damos el nombre de danza a la creación personal, que no 
está alejada de las posibilidades de ninguna persona, ya que como hemos 
demostrado se basa en lo que todos tenemos, nuestro cuerpo y sus 
movimientos funcionales, pero con una categoría más: la creatividad.”(p20) 
 
Al desarrollar la expresión corporal a través de actividades lúdicas y que involucren movimientos 
como la danza en los centros educativos del país, se logrará  que los niños realicen movimientos 
armónicos y espontáneos expresando sentimientos y deseos con el cuerpo despertando en ellos la 
creatividad para crear. 
Según varias investigaciones, se indica a España llegó la expresión corporal a través de la 
psicomotricidad, y mediante la Cultura Física, esto sucedió en los años 70. Según el autor 
GONZÁLEZ, Sarmiento “la expresividad es la capacidad para dar a conocer, comunicar y 
exteriorizar aspectos sensibles y racionales de su personalidad auténtica y le permite comunicar sus 
afectos y emociones, liberarse y crear”.  
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Según BERRUAZO (1995) la psicomotricidad es: 
”Un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 
cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el 
acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 
estimulación, aprendizaje, etc.”(p.61) 
 
De ahí la importancia de investigar este tema, por ser la base fundamental para los siguientes 
procesos educativos, si no se realiza actividades que involucren movimientos de su cuerpo de 
forma  adecuada no habrá un adecuado desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 Para PIAGET “el conocimiento y el aprendizaje humano en el constructivismo pedagógico son el 
producto de una construcción mental donde el fenómeno real se produce mediante la interacción 
sujeto objeto conocido, objeto nuevo sujeto”.  
El conocimiento nuevo que se imparte a los infantes, hay que crearlo, construirlo e interiorizarlo 
con el niño, que él sea ente activo, participativo de la educación. Es decir el modelo de 
investigación el Constructivismo permite el enriquecimiento del conocimiento del niño, el 
construye su conocimiento y la maestra es la guía de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
Lo que manifiesta Montessori (1995)  “la mente existen facultades innatas y potenciales a 
desarrollarse”. 
Según la autora, la maestra necesita y debe estar en la obligación de vincularse con la educación, 
respetando, fortaleciendo y desarrollando características individuales de los niños. 
 
El hablar del desarrollo de la sensibilidad en los niños, es hablar del conocimiento de su yo interior 
profundo, que le permita actuar con valores, ética en el medio social y conseguir un sentido de 
trascendencia.   
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La sensibilización, es decir, el despertar positivo de la sensibilidad hacia sí mismo y hacia el 
mundo que le rodea al individuo. Además de plantear y reforzar la educación en la familia que son 
entes importantes de desarrollo. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
Para VIGOTSKY “el aprendizaje se da en una interacción con el medio social la comunidad 
mediatizado por el lenguaje y la cultura”.  
Mediante el aprendizaje por descubrimiento, el niño asimila y aprende, mediante la adquisición de 
aprendizajes significativos y de su intervención en el mundo físico que le rodea, lo que favorece el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento.  
La enseñanza - aprendizaje debe ser activa, participativa, para que los niños conozcan su entorno a 
través de la manipulación, descubrimiento mediante su cuerpo. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 
 
      La investigación está basada en valores, pues contribuirá a respetar valores religiosos, morales, 
éticos y políticos de todos quienes conforman la institución. 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
La psicomotricidad integra las áreas cognitivas, sociales, intelectuales, simbólicas y sensorio 
motrices en  los niños, siendo el movimiento  la base fundamental para la comunicación a través 
del cuerpo. 
 
 NÚÑEZ Y FERNÁNDEZ VIDAL (1994): 
“La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden 
a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 
modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 
expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 
psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 
con el entorno” (p.89) 
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El término psicomotricidad se divide en: Motriz y  Psico, que forman parte del  proceso de 
desarrollo integral e individual de  cada persona.  La palabra motriz se refiere al movimiento y la 
expresión del cuerpo, mientras el psico determina la actividad psíquica de las personas, es decir, la 
parte socio-afectiva y el cognitivo. 
 
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los 
niños.  En los primeros años de vida, hasta los 7 años, la educación del infante  es psicomotriz.  El 
conocimiento y las experiencias que los niños obtienen lo asimilan mediante la experimentación 
del entorno que los rodea y los movimientos que ellos expresan mediante la expresión corporal. 
 
 
IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 
La psicomotricidad es muy importante en la primera infancia, favorece a la salud física, mental, 
ayuda a la independencia, socialización de los niños, además contribuye al desarrollo y el dominio 
de la motricidad gruesa mediante la expresión corporal, beneficiando y mejorando la  relación y la 
experimentación con el entorno. 
La psicomotricidad ayuda y favorece a los niños en: 
 
 Toma de conciencia del propio cuerpo sea en estado estático o en movimiento 
 Reconoce y domina su esquema corporal 
 Dominio del equilibrio 
 Control y dominio del área motriz gruesa y fina 
 Dominio de técnicas como la danza, teatro, música, juegos 
 Control de la respiración inhalación / exhalación 
 Adaptación al mundo exterior o el entorno que lo rodea 
 Mejora la expresión corporal 
 Desarrollo del ritmo 
 Mejora la retención de la memoria 
 Nociones de intensidad: tamaño, situación, orientación 
 Organización del espacio y el tiempo 
 Desarrollo del lenguaje corporal 
 
 
 
DESARROLLO PSICOMOTOR 
 
El desarrollo psicomotor implica la observación y la experimentación que se le facilite al infante, 
esto determina las habilidades que puede adquirir, como el conocimiento y dominio de nociones, 
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dotar de nuevos conocimientos, mayores habilidades de dominio, control de las áreas más 
complejas como la expresión plástica, es decir,  que si se desarrolla de manera adecuada la 
motricidad gruesa, en lo posterior podrá desarrollar y afirmar su motricidad fina. 
Todos los niños están en la capacidad de realizar diversos movimientos estos les permitirán 
relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea. Lo importante y fundamental es que los 
movimientos que los niños realizan se los debe desarrollar y mejorar transformándose en 
habilidades motoras. 
 
 
DESARROLLO MOTOR 
 
Las funciones motrices del niño evolucionan ampliamente, alcanzando mayores movimientos y 
actividades más perfeccionadas, convirtiéndose en habilidades motoras.  El recién nacido tiene 
(inmadurez del sistema nervioso), reacciona mediante movimientos globales, y poco a poco va 
pasando a la diferenciación de las partes de su cuerpo. 
A través de la observación y la manipulación de los objetos y el dominio del espacio –  tiempo, el 
niño va adquiriendo experiencias sensoriales motoras, que le permitirán experimentar y construir 
conceptos, desarrollarán su conocimiento, su pensamiento, su creatividad y su capacidad de 
escuchar, razonar, pensar, actuar o hablar.  
Según  BARTOLOMÉ,  Rocío y otros (1993),  mencionan que:  
“El desarrollo  motor  evoluciona desde los actos reflejos y los 
movimientos descoordinados y sin fin precisa, típicos de recién nacido, 
hasta los movimientos coordinados y precisos del acto motor voluntario y 
los hábitos motores del acto motor automático”. (p.349) 
Cada uno de los aspectos del desarrollo motor influyen en los demás,  y cada experiencia vivida, 
condiciona total o parcialmente el desarrollo.  Los aspectos del desarrollo en lo biológico,  
intelectual,  social,  psicomotriz y  emocional se interrelacionan, y por lo tanto, se modifican 
mutuamente. 
 
 
EXPRESIÓN CORPORAL 
La expresión corporal es un medio por el cual el ser humano puede desarrollar y madurar su área 
motriz, no importa en los periodos que se encuentren las personas ya que la expresión corporal se 
puede trabajar indistintamente de la edad. La práctica de esta área ayuda al cuerpo a  lograr el 
dominio y seguridad de  sus movimientos.  
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Cabe recalcar, que la expresión corporal es un leguaje universal de comunicación y comprensión 
entre las personas, mediante el movimiento, gestos convirtiéndose en un lenguaje primordial y 
fundamental entre los seres humanos, que agrupa la visión y el sonido para desarrollar un 
movimiento y las artes plásticas y música para crear un arte. 
                     Para STOKOE Y HARF (1992) define: 
”es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano, es un 
lenguaje paralingüístico por medio del cual este se expresa por medio 
de sí mismo, reuniendo, en el propio cuerpo, el mensaje y el canal,  el 
contenido y la forma”(p.122) 
 
 
IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  
Desarrollar la expresión corporal es muy importante, especialmente en la infancia ya que lo niños 
tienen predisposición para experimentar y conocer nuevas formas o medios, y al desarrollar  
estamos fortaleciendo áreas como: 
- Sensibilidad ante el entorno 
- Creatividad, innovación 
- Pueden sentir, percibir y transmitir varias sensaciones o sentimientos 
- Seguridad y dominio de movimientos 
- Medio importante para la comunicación en especial en la primera infancia 
- Se desarrolla la parte auditiva, visual, olfativa y  táctil 
- Desarrolla y mejora la capacidad física 
- Domina cada parte de su cuerpo en función o necesidad de algo 
- Desarrolla habilidades, consolidándolas en destrezas 
- Formar seres con habilidades y capacidades para la danza, teatro, etc. 
- Coordinación de todas las partes del cuerpo 
 
 
FUNCIONES DEL MAESTRO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 
- Proporciona una retroalimentación de todos los conocimientos que se dan en la escuela. 
- Autoevaluarse para así capacitarse constantemente. 
- Tener una adecuada planificación diaria, donde se incluya actividades de expresión 
corporal. 
- Ser emisor y receptor de información de las actividades sucede en el aula de clases. 
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- Ser la guía de los niños para desarrollar las habilidades. 
- Conocer las necesidades individuales de los niños. 
- Desarrollar las habilidades motoras en destrezas. 
- Desarrollar y aplicar el lenguaje corporal en su aula. 
 
 
ESQUEMA CORPORAL 
 
El movimiento se convierte en el mediador entre las distintas partes del cuerpo, por eso conocemos 
nuestro cuerpo, y  la capacidad del mismo cuando nos movemos, es decir, expresamos 
sentimientos, emociones a través del cuerpo, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de 
nociones y aprendizajes posteriores.  
 
JIMÉNEZ, F. 1990, señala: 
“Esquema corporal o imagen de sí mismo, se refiere a un proceso 
complejo que comienza desde los primeros días de vida y que culmina en 
opinión de la mayoría de autores cuando el niño llega a la 
pubertad.”(p.167)  
 
 
DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 
El descubrimiento, conocimiento e interiorización del propio cuerpo, de las partes que lo integran y 
su funcionamiento, es la base sobre el que se irán posteriormente asentando el resto de los 
elementos psicomotores, para llegar a una interacción en la que se fortalecen y consolidan 
mutuamente.   
 
WALLON, H. 1986, indica que:  
 
“El esquema corporal es un elemento básico indispensable para la 
formación de la personalidad del niño. Es la representación relativamente 
global, científica y diferenciada que el niño tiene de su propio 
cuerpo.”(p.120) 
 
Los niños de 4 años son capaces de representar monigotes, en los que aparece una gran cabeza con 
ojos, nariz y boca, de la que suelen colgar brazos y piernas sin manos ni pies, independientemente 
de la calidad del trazo.  
Lo peor es que los niños no puedan desarrollar la habilidad de comunicarse corporalmente, si no les 
ayudamos a conocer su cuerpo, a diferenciarse de los demás, valorarse a sí mismo, nos saltamos 
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procesos tan valiosos, que vamos directamente al trazo sin darnos cuenta que estamos afectando el 
desarrollo de su motricidad gruesa. 
Por lo tanto, es importante partir de actividades como por ejemplo se citan a continuación: 
 Nos colocamos frente al espejo, miramos, decimos y nos tocamos las partes que tiene el 
cuerpo.  
 Preguntar y responder preguntas como: ¿Para qué sirve cada parte del cuerpo?. 
 Sostener con las manos una pelota y realizar diversas actividades como correr, botear, 
lanzar, etc. 
 Desplazarse  en silencio y realizando diferentes ruidos como: cantar y caminar, gritar y 
correr, etc. 
 Colarse una ula y pasarse por todo el cuerpo e irlas nombrando cada parte. 
 
 
ESTRUCTURA DEL ESQUEMA CORPORAL 
ORTEGA, E, presenta la estructuración del esquema corporal en cuatro períodos, según el libro de 
Psicomotricidad y Educación Infantil: 
Primer período 
Durante los dos primeros años sigue dos direcciones; la exploración del entorno,  la consolidación 
y la percepción que tienen sobre los objetos, lo que conlleva al descubrimiento del YO y del 
entorno. 
Segundo período 
En el período de 2 a 5 años, el lugar  donde el niño actúa y se pone en contacto directo con los 
objetos y el espacio, experimenta con su propio cuerpo.  A los cuatro años aparece el dominio del 
equilibrio y ritmo. 
Tercer período 
Desde los 6 a los 9 años, se va afirmando la conciencia de las distintas partes del cuerpo la función, 
independencia corporal y sus cuidados. Además de la consolidación de la lateralidad izquierda – 
derecha. 
Cuarto período 
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Va de los 10 a los 12 años, el esquema corporal va desarrollándose lentamente hasta alcanzar su 
desarrollo alrededor de los doce años o pubertad. Independencia total de las partes del cuerpo. 
La familia posee un lugar  muy importante en el conocimiento del esquema corporal, es la base 
principal en el área afectiva - social. El hecho de que el adulto se ponga en contacto con los niños, 
es ya un acercamiento al contacto corporal; al no marcar diferencias entre él y el niño, posibilita  
poco a poco que el cuerpo deje de ser obstáculo y se convierta en un medio de expresión no verbal. 
 
 
LENGUAJE CORPORAL 
Son las ideas, pensamientos, sentimientos que un ser humano tiene en su interior los cuales expresa  
a través del cuerpo, y las personas del entorno lo identifican y lo interpretan, eso es lenguaje 
corporal, pero cabe decir que no todas las personas poseen un mismo lenguaje corporal, por 
ejemplo: dos niños están enojados, uno tendrá gestos y expresiones corporales diferentes al otro 
niño, porque cada uno se expresa de manera distinta, y las demás personas entienden lo que ellos 
quieren transmitir. 
 
Esta representación se constituye como base en múltiples sensaciones, que se integran 
dinámicamente en una totalidad gestual del propio cuerpo, esta totalidad, o estructuración es de 
acuerdo con los movimientos corporales que se modifica constantemente. 
 
 
IMPORTANCIA DE DESARROLLAR EL LENGUAJE CORPORAL EN LOS NIÑOS 
- Mejora la expresión corporal en los niños. 
- Logra que los niños se comuniquen mediante su lenguaje corporal. 
- Espontaneidad de los infantes para expresarse con el cuerpo. 
- Expresa los sentimientos, necesidades de su interior y lo expresa al exterior. 
- Desarrolla los movimientos gestuales. 
- Mediante el desarrollo del lenguaje corporal  mejoraremos la motricidad gruesa. 
- Mejor condicionamiento para futuros aprendizajes. 
- Dominio de todo su esquema corporal. 
- Consolida áreas del infante como el área motriz gruesa y fina, cognoscitivo, afectivo y 
social. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE CORPORAL 
- De 0 a 3 años: Todas las expresiones que los niños realizan es a través del cuerpo, es decir 
su medio de comunicación para su entorno es el cuerpo. 
- De 4 a 6 años: Se va incrementando el  lenguaje verbal en los niños, no tomando 
importancia a seguir desarrollando el lenguaje corporal 
- De 7 a 12 años: es más predominante el lenguaje verbal. No se toma importancia al 
lenguaje corporal. 
Concluyendo se debe desarrollar  el lenguaje corporal en toda la infancia, esta es la base para el 
futuro de nuestros niños, para de esta manera satisfacer necesidades y cumplir con las expectativas 
que tiene el mundo actual competitivo. 
 
MOVIMIENTO 
Es un elemento eficaz para el desarrollo corporal de los niños. El movimiento está presente en 
todas las actividades del ser humano como son los juegos, deportes, etc., todos estos tienen un fin 
como el de satisfacer necesidades y deseos de las personas. 
Cabe mencionar que el movimiento puede ser modificado, adaptable y apto para el 
perfeccionamiento según las necesidades de cada individuo. 
 
NIVELES DEL MOVIMIENTO 
Harrow (1984)  clasifica al  movimiento en los siguientes niveles: 
1. Primer Nivel: Movimientos reflejos: Son movimientos sin procesamiento de 
información, sin voluntad, son reacciones simples, que responden rápidamente a estímulos 
inconscientemente, para esto se requiere de una mínima coordinación corporal. 
Aquí se incluye lo siguiente: 
- Reflejos Segmentares 
- Reflejos Intersegmentares 
- Reflejos Suprasegmentares 
 
2. Segundo Nivel: Movimientos Básicos Fundamentales: Se dan en el primer año de vida, 
nacen a partir de los movimientos reflejos desarrollando movimientos más complejos. 
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El nivel posee las siguientes categorías: 
- Movimientos Locomotores: Son los que pasan de un estado estático a uno en movimiento 
como por ejemplo gatear, saltar, trepar, correr, caminar. 
- Movimientos  no Locomotores: Son los movimientos que se dan en el mismo lugar como 
ejemplo jalar, empujar agacharse, sentarse, pararse.  
- Movimientos Manipulativos: Son los movimientos coordinados de las extremidades y los 
sentidos como por ejemplo cortar con tijeras, dibujar y pintar diferentes figuras 
 
3. Tercer Nivel: Capacidades Perceptivas: Los estímulos percibidos del niño van hacia el 
cerebro, está dividido en: 
- Discriminación Cinestésica: Es la percepción del espacio con relación a los objetos como 
la lateralidad, dominancia, imagen y conciencia corporal, equilibrio. 
- Discriminación Visual: Se refiere al sentido de la vista como la memoria visual, 
diferenciación figura – fondo. 
- Discriminación Auditiva: Esta se basa en el sentido del oído como memoria auditiva. 
- Discriminación Táctil: Discrimina a través del sentido tacto como texturas, formas. 
- Capacidad de Coordinación: Es la coordinación viso motriz como coordinación ojo – 
mano, ojo – pie. 
 
4. Cuarto Nivel Capacidades Físicas: Se desarrolla dependiendo del estado físico del niño, 
se divide en: 
- La Resistencia: Capacidad del cuerpo para mantenerse en actividad de movimiento como 
la resistencia del musculo. 
- Fuerza: Resistencia al movimiento o ejercicio físico. 
- Flexibilidad: Forma de desdoblar o estirar su cuerpo según el movimiento deseado. 
- Agilidad: Lograr movimientos coordinados con rapidez. 
 
5. Quinto Nivel: Destrezas Motoras: Son movimientos más complejos y se dividen en: 
- Destrezas Adaptables Simples: Son movimientos básicos como caminar y saltar a la vez. 
- Destrezas Adaptables Compuestas: Es el movimiento con la incorporación de un objeto 
como el caminar boteando la pelota. 
- Destreza Adaptiva Compleja: Son los movimientos que se da con ayuda de objetos y 
varios movimientos a la vez como el caminar dando saltos con una pelota en la cabeza. 
 
6. Sexto Nivel: Comunicación no Verbal: Expresar ideas mediante el movimiento 
coordinado del cuerpo. 
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- Movimiento Expresivo: Se expresa los sentimientos o pensamientos al entorno mediante 
el gesto y el lenguaje corporal. 
- Movimiento Interpretativo: Son ideas o acciones expresadas en forma de 
dramatizaciones. 
 
Resulta importante describir y conocer los niveles del movimiento ya que cada uno es importante 
en el desarrollo de la motricidad gruesa,  el docente debe  trabajar con los niños precisamente en las 
edades en que éstos se encuentran en las etapas, fases o estadios idóneos para realizar expresión 
corporal  y estimular el movimiento para crear habilidades motrices gruesas.  
   
   
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
Juego 
El juego se constituye en un medio fundamental y eficaz, para que los niños  puedan adaptarse a 
la realidad, ayudándolos a enfrentar conflictos cotidianos, sino también por su creatividad, en su 
aspecto cognitivo, social, en su desarrollo socio emocional, en el manejo de normas y reglas. 
DÍAZ, José Luis, (1997), dice: 
“La vida de los niños/as es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza 
interna que les obliga a moverse, manipular a gatear, ponerse de pie, 
andar.  Ellos se revelan de la manera más clara, limpia o transparente en 
su vida lúdica.  No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino 
movida por una necesidad interior.”(p.156) 
En  los momentos del juego se pone de manifiesto todas sus energías, se concentra con todo su ser 
y adquiere satisfacciones emocionales que en el quehacer diario no lo pueden expresar. 
 
 
Características del Juego 
- El juego es una actividad libre y espontánea 
- El juego es absolutamente independiente del mundo exterior. 
- El juego transforma la realidad externa. 
- El juego es desinteresado y desinhibido. 
- Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio. 
- El juego crea orden y reglas. 
- El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. 
- El juego es una tendencia a la resolución. 
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La aplicación de la motricidad en la educación de los niños se hace de una forma muy divertida y 
entretenida.  Tanto se puede desarrollar en lugares al aire libre. Los niños, en general ya aplican la 
motricidad en su vida cotidiana, al montar bicicleta, triciclo, patinar, saltar  la cuerda, correr, jugar 
a la pelota, etc. 
Los distintos y variados juegos que  los niños realizan, darán como resultado una mejor 
coordinación, equilibrio, ritmo, coordinación corporal. 
 
 
Clases de Juegos 
Existen cuatro clases de juegos se los diferencia por las diferentes etapas que aparecen su estructura  
y sus objetos o materiales que se necesitan para el desarrollo del juego. Se clasifican en: 
1.- Juegos Funcionales: Se desarrolla en la infancia, son los primeros juegos que aparecen en los 
niños, siendo la base para desarrollar las potencialidades en aprendizajes posteriores.   
  
2.- Juegos de Construcción: Aquí se desarrollan los juegos como los de garabateo, modelados, 
cantos, trabalenguas, crea con su imaginación y con los materiales que se les dispone castillos, 
casas, etc. 
 
 
3.- Juegos de Entrega: Se da el apego entre el niño y el material como son las pelotas, muñecas, 
carros, etc., permiten el desarrollo sensorio motor.  
    
4.- Juegos Simbólicos: Son los juegos dramáticos, son importantes para el desarrollo creativo, 
lingüístico, cognitivo. 
 
Esta clasificación de juegos ayuda al desarrollo motriz  mediante el movimiento coordinado del 
cuerpo, favorecen a la experimentación y manipulación favoreciendo al desarrollo de las partes 
gruesas del cuerpo, además de la coordinación óculo – manual de los infantes. Los juegos de 
Entrega y los Simbólicos se inclinan más a las aéreas afectivas y de lenguaje ayudando a que los 
niños puedan desenvolverse en su entorno. 
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Danza 
Al integrar la expresión corporal y la danza al desarrollo de la motricidad gruesa es de gran valor 
educativo ya que estas estrategias son de importancia porque ayudan al desarrollo coordinado de 
movimientos, además de la capacidad de interactuar con facilidad en su entorno. 
La danza existe desde el pasado de la historia de la humanidad en todo el planeta tierra, e inclusive 
existió antes del lenguaje hablado ya que era un medio fundamental de comunicación y de 
expresión sin límite de edad y sin distinción de género. 
Patricia Stokoe de Argentina (1929-1996), fue la persona que creó la expresión corporal y la danza 
incursionándolo en la educación, facilitando de esta manera el desarrollo del movimiento y la 
expresión mediante el cuerpo, despertando en los niños la creatividad, capacidad de innovar y de 
descubrir nuevas cosas del entorno y en especial el desarrollo de la motricidad gruesa, el equilibrio 
y el ritmo en los infantes. 
STOKOE Patricia (1987) dice: 
"La manera de danzar que lleva el sello de cada individuo. 
Comparándolo con la poesía de cada poeta. Por medio de este 
quehacer queremos ayudar a que el cuerpo piense, se emocione, y 
transforme esta actividad psíquica-afectiva en movimiento, gestos, 
ademanes y quietudes cargados de sentido propio."  
Es decir la danza como alternativa pedagógica es una forma de entretenimiento pero lo más 
importante es que en la educación  es enriquecedora ya que tiene muchos beneficios en su práctica 
se convierte en una herramienta para expresar lo que sienten, disfrutan de ritmo de la música y en 
especial descubren y desarrollan habilidades y destrezas en los niños. 
El desarrollo de la motricidad gruesa se favorece con la practica continua de la danza ya que a 
través de ella existe mucha posibilidad de desarrollar la coordinación de movimientos propiciando 
un espacio adecuado para que el niños asimile e interiorice la danza como juego donde esta técnica 
será una posibilidad y una estrategia para que ello descubran y expresen sus sentimientos e ideas 
mediante el movimiento y el gesto del cuerpo. 
 
 
Importancia de la Danza en los Niños 
- La función principal es ayudar a los niños al reconocimiento de su cuerpo y el movimiento 
como medio de expresión y comunicación. 
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- Permitirá conocer y comprender diversas formas de lo que observa en su entorno. 
- Despierta la curiosidad por observar su cuerpo en movimiento. 
- Mediante la danza comunicamos ideas, pensamientos, sentimientos y emociones 
personales. 
- Desarrolla habilidades cognitivas, sociales en especiales motrices. 
- Proporciona hábitos de posturas correctas y nociones básicas. 
- Desarrolla la sociabilización en los niños. 
- Incrementa e interioriza los valores como la sencillez, dulzura. 
- Desarrollo y habilidad para trabajar en grupo. 
- Mejora la comunicación, el compañerismo. 
- Se mejora el estado de salud y un buen acondicionamiento físico. 
- Desarrollo de la personalidad. 
 
 
Música 
 
La música permite al niño penetrarse en el entorno, ayudando a despertar la creatividad y a 
perfeccionar el oído musical, desarrollando habilidades auditivas y motoras en los infantes. La 
música es un lenguaje que expresa sentimientos, ideas, impresiones para el desarrollo del ritmo y el 
gusto por la música. 
 
Es necesario incentivar en los niños el desarrollo la capacidad de sentir y de percibir y expresar 
mediante la música. 
  
La música forma parte de un recurso educativo en las aulas ya que ayuda a disfrutar y hacer capaz 
de sentir emociones de expresarse  mediante el movimiento del cuerpo. 
 
En el pre – escolar la maestra no necesita ser experta en música, pero si debe conocer estrategias y 
realizar el uso adecuado de la música, además debe utilizarla como una técnica como medio de 
expresión corporal siendo la base fundamental que todos los niños se sientan motivados a 
expresarse a través del cuerpo, haciendo uso de distintos materiales que se encuentre a su 
alrededor. 
 
Lograr que los niños tengan comprensión musical permitiremos una evolución notable del 
movimiento corporal, es decir la música sensibiliza el cuerpo ya que permite el sentir, expresar sus 
sentimientos. 
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La Música en Nuestra Sociedad 
 
La música está impregnada en nuestra sociedad como ejemplo en los centros comerciales, patios de 
comida, etc, pero hay que recalcar que se la utiliza pero no se da la suficiente importancia ya que se 
la usa como medio de entretenimiento mas no como una forma de desarrollar movimientos y 
mejorar nuestra motricidad gruesa. 
 
Nosotros como sociedad debemos mejorar esta situación y tomar conciencia de la importancia de la 
música en la educación, iniciando por los docentes que se capaciten mas en todas las técnicas de 
expresión corporal para así incentivar en los niños a realizar actividades de expresión corporal 
mediante la música ya que lograremos desarrollar en los niños la sensibilidad auditiva y el ritmo 
musical a mas de mejorar los movimientos corporales. 
 
 
Importancia de la Música en los Niños 
 
- El niño estimula el amor y respeto a nuestra cultura y tradición. 
- Los infantes pueden explorar y utilizar la música para poder expresarse a través del sonido. 
- Se interesan  por el descubrimiento e interés por las diversas formas de expresión. 
- Utiliza objetos del entorno para poder expresarse a través del cuerpo. 
- Desarrolla habilidades perceptivo – motrices, afectivas, cognitivas. 
- Toma de conciencia y control del cuerpo y las posibilidades de expresión que los niños 
puedan realizar. 
- Crear con los instrumentos diferentes sonidos y moverse al ritmo del sonido inventado por 
el niño. 
- Crear y producir sonidos rítmicos con diferentes partes del cuerpo. 
 
 
Trabajar la Música en el Pre – Escolar 
 
- Despertar en los niños la curiosidad por conocer, aprender y escuchar sonidos nuevos. 
- Incentivar a los niños a sentir la música. 
- Ayudar a los niños a que logren la relajación mediante la música. 
- Ayudar a los niños a moverse lentamente según la música manteniendo el ritmo de la 
misma. 
- Lograr coordinación corporal mediante la música. 
- Desarrollar a través de la música, la capacidad de improvisar a con  de actividades lúdicas. 
- Para despertar la creatividad, la espontaneidad se recomienda  no usar música común del 
medio sino diversos géneros musicales. 
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- Pero no dejar de lado la música conocidas para los niños ya que estas afianzarán 
conocimientos y actividades corporales como la danza, ballet, gimnasia, etc. 
- Lograr que los niños transmitan sentimientos, emociones, expresiones mediante el 
movimiento rítmico del cuerpo. 
- Realizar retroalimentaciones para interiorizar movimientos corporales. 
- Utilizar la música en todas las jornadas de trabajo, cualquier área a trabajar ya que 
lograremos mejorar conocimientos en especial en el área motriz gruesa de todos los 
infantes del centro educativo. 
 
 
Teatro 
El teatro es una forma de representar acciones utilizando el cuerpo, la voz, el espacio, el tiempo 
escénico para poder expresar, transmitir y comunicar ideas y sentimientos. 
 
El representar mediante el teatro a diferentes personajes sean personas, animales y situaciones a 
través de diferentes estímulos, esto favorece a que los niños desarrollo su motricidad gruesa 
mediante movimientos coordinados, también se desarrolla la personalidad y la creatividad para 
poder utilizar diferente medios y recursos expresivos. 
 
Ejemplos de diferentes formas de Teatro: 
- Teatro: Los actores utilizan para comunicar al publico la historia que representan lo hacen 
a través del lenguaje corporal y el lenguaje hablado. 
- Teatro de Sombra: Aquí los actores proyectan sus sombran detrás de una tela y logran 
relatar una historia solo utilizando sus movimientos  corporales. 
- Teatro Negro: Aquí el teatro es mostrar las figuras u objetos pintados el actor no se lo ve 
durante el relato, lo importante de aquí es hacer volar la mente y la destreza de los actores. 
- Mimo: La habilidad del actor es contar una historia solo con sus gestos y sus movimientos 
corporales es decir no utiliza el lenguaje hablado. 
 
 
Etapas para el desarrollo del Teatro en los Niños de Pre – Escolar 
- Percepción y Sensibilización: Desarrollar  actividades donde involucren la evolución de 
las capacidades de observación como a nivel individual o colectivo como por ejemplo 
discriminar objetos. 
-  Expresión: los materiales u objetos que discriminan los niños pasan a describirlos o 
expresarlos mediante el lenguaje corporal, y así poder aumentar las formas de expresión. 
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- Comunicación: Todo lo expresado en diferentes formas pueda llegar ese mensaje a las 
diferentes personas de su alrededor. 
La importancia del teatro para los niños es concientizar a todas las personas en especial a los 
docentes para que tomen conciencia de lo fundamental de implementar el teatro en las aulas de 
clase, para que los niños se incentiven a expresarse mediante su cuerpo sin temores sin vergüenzas 
ante las personas y puedan comunicar sus deseos y emociones y sean niños libres expresivos. 
 
 
Importancia del Teatro en los Niños de Pre – Escolar 
 
- Incentiva a los niños a ser niños expresivos sin temores de comunicación. 
- Mejora la motricidad gruesa ya que el teatro involucra el cuerpo y el lenguaje corporal 
como un medio eficaz de comunicación. 
- Los niños se convertirán en buenos actores capaces de personificar diferentes acciones o 
dramas provocando en las personas sensaciones de gusto y satisfacción. 
- Desarrollo de movimientos coordinados generales. 
- Logra encontrarse y limitarse en su espacio, es decir se asienta sus nociones básicas. 
- Lograra obtener un ritmo adecuado de aprendizaje, de trabajo es decir tendrá un buen 
avance académico. 
- Mejorará su sociabilización con sus compañeritos. 
- Asimilara roles  o personajes los interpretara sin problema, es decir habrá más 
competitividad educativa y los niños tendrán movimientos corporales adecuados. 
- Los niños mejoraran sus conocimientos sobre la sociedad que los rodea. 
- Conocerán formas de comunicación mediante su lenguaje corporal. 
- Desarrollará la capacidad de observación y la crítica en sí mismo. 
 
 
 
MOTRICIDAD GRUESA 
 
El desarrollo integral de la personalidad del niño  nace desde el hogar y se desarrolla en la escuela, 
a esta le corresponde orientar el proceso de forma que se desarrollen todas las potencialidades del 
niño para la vida. Desde  edades tempranas, conjuntamente con el desarrollo de los movimientos y 
las acciones, se manifiesta el lenguaje.  
Gracias a los desplazamientos y manipulaciones con los objetos, el niño va adquiriendo vivencias 
que le permiten conocer el mundo que les rodea, todo lo cual posibilita el desarrollo intelectual y el  
lenguaje verbal y especial el lenguaje no verbal.  
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A la motricidad gruesa se la puede definir como la habilidad para realizar movimientos amplios, 
grandes, coordinados del cuerpo, para cumplir con una acción específica, en un tiempo y espacio. 
La importancia de desarrollar la motricidad gruesa, es porque al tener consolidado esta área el niño 
podrá desarrollar el área  motricidad fina, es decir que es de vital importancia en el desarrollo 
evolutivo del niño en consolidar su motricidad gruesa. 
Son muchos los países donde se valora el desarrollo del sujeto en el área motriz gruesa, teniendo 
como referencia los logros motores que estos van alcanzando en cada año de vida. La Dra. Catalina 
González (2003), nos  muestra el resultado de un estudio de caracterización motriz realizado en una 
muestra representativa de niños y niñas de 1 a 6 años de zonas rurales y urbanas de la República de 
Cuba.  
Los logros que se presentan aparecen en los niños  finalizando el grupo de edad correspondiente: 
TABLA NO 1 
 
GRUPO DE EDAD LOGROS MOTORES 
 
1 a 2 años Al finalizar los 2 años los niños/as logran: 
 Caminar sobre tablas, líneas dibujadas en el piso. 
 Lanzar la pelota u otro objeto pequeño con una mano. 
 Trepar obstáculos horizontales a pequeña altura del 
piso. 
2 a 3 años Al finalizar los 3 años los niños/as logran: 
 Desplazarse por diferentes planos piso, tablas, bancos 
anchos) apoyando las manos y los pies. 
 Saltar en el piso con ambos pies. 
 Caminar por planos anchos a pequeña altura del piso. 
3 a 4años Al finalizar los 4 años los niños/as logran: 
 Corres con combinaciones (caminar correr, Correr y 
saltar). 
 Caminar por planos estrechos a pequeña altura de 
piso. 
 Lanzar y rodar objetos de diferentes formas. 
 Saltar desde obstáculos a pequeña altura del piso. 
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4 a 5 años Al finalizar los 5 años los niños/as logran: 
 Caminar, correr, saltar en diferentes direcciones. 
 Lanzar, rodar y golpear pelotas de forma combinada. 
 Escalar una escalera con movimientos coordinados de 
brazos y piernas. 
 Trepar por un plano vertical. 
5 a 6 años Al finalizar los 6 años los niños/as logran: 
 Reptar (arrastrarse) con movimientos coordinados de 
brazos y piernas. 
 Saltar con diferentes combinaciones. 
 Lanzar y atrapar la pelota después del rebote. 
 
Fuente: Muestra del resultado de un estudio de caracterización motriz. 
Autor: Dra. GONZÁLEZ, Catalina (2003), 
 
Como se aprecia, los logros motores aparecen finalizando cada grupo de edad, por lo que el niño  
tiene toda una etapa para alcanzar los mismos.  
 
A continuación se muestra gráficamente los logros motores expresados anteriormente en un cuadro: 
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Gráfico no 1 
 
 
Fuente: Muestra del resultado de un estudio de caracterización motriz. 
Autor: Dra. GONZÁLEZ, Catalina (2003), 
 
Las diversas experiencias que el niño logra ir asimilando en el transcurso de la etapa pre - escolar 
se enriquecen cuando se comunica cada vez con más personas (las del medio escolar, la de los 
niños y niñas de su misma edad). En la medida que el niño se integra al grupo adquiere nuevas 
experiencias pues la comunicación que se establece mediante el juego los enfrenta a diversas y 
variadas situaciones.  
                 CALLADO VÁSQUEZ. S, (2001) dice: 
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“Corresponde a la coordinación de los movimientos (movimientos de 
brazos, cuerpo y piernas) y al equilibrio corporal, se trabaja para 
que el niño descubra las posibilidades del movimiento de su propio 
cuerpo y las diferentes posturas que ha de ir tomando para 
mantenerlo siempre en equilibrio”. (p.105) 
El desarrollo motriz grueso del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad 
ayuda a que nazca la otra.  También es progresiva, siempre se va acumulando primero las funciones 
simples y luego las más complejas.  Todas las partes del sistema nervioso y  del cuerpo actúan en 
forma coordinada para facilitar el desarrollo, el área de desarrollo interactúa con los otros que 
ocurra una evolución ordenada de las habilidades para convertirlas en destrezas motoras. 
 
ELEMENTOS PSICOMOTORES 
DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 
Es la habilidad que los niños adquieren para controlar todas las partes del cuerpo como las posturas 
o movimientos en movimiento. Se desarrollan los siguientes elementos psicomotores: 
 
Coordinación General 
Es el movimiento ordenado de todas las partes del cuerpo humano para expresarse  con libertad y 
fluidez al entorno que les rodea. 
Según COMELLAS, M. PERPINYA, A. (1994) dice: 
”La coordinación general es el aspecto más global y con lleva que el niño  
haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas 
las partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una 
armonía y soltura que varía según las edades” 
El poder realizar movimientos como el correr, caminar, saltar implica que exista un dominio y 
coordinación del cuerpo y mucho más si realizamos actividades más complejas como el saltar y 
botear la pelota, realizar estos ejercicios son de suma importancia para el desarrollo de la 
motricidad gruesa, ya que al tener una buena coordinación general lograra un dominio del área 
motriz gruesa. 
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Equilibrio 
 
Es la capacidad del cuerpo para lograr estar en una u otra posición  logrando la estabilidad del 
cuerpo en la forma o postura que se desee, si se desarrolla el equilibrio desarrollaremos en los 
infantes el esquema corporal, coordinación, seguridad de movimientos. 
 
MARTINEZ GARCÍA Y MONTERO, J. 1995,  señala: 
“Es el que nos permite conservar el centro de gravedad del cuerpo, 
manteniendo así una permanente lucha con la gravedad y permitiéndonos 
en todo momento mantener el control de nuestra postura. Este control va 
a ser esencial en la adquisición de gran parte de habilidades 
motrices.”(p.127) 
Podemos enumerar dos tipos de equilibrio: 
Equilibrio Estático: que sería la aptitud para conservar una posición sin  moverse. Hacia el año de 
vida es cuando comienza el equilibrio estático, que sería cuando el niño se sostiene de pie solo. 
 
MOYA, José señala que el control del equilibrio depende de tres funciones principales que 
podemos dividir en: 
1. Recepción de la información. 
2. Centros de tratamiento de esa información. 
3. Circuitos neuromusculares. 
 
Equilibrio Dinámico: Aptitud para asegurar el control y el  mantenimiento de una posición 
durante el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro. A partir de los 4 años alcanza el control 
del equilibrio con los ojos cerrados. 
  
Es decir, el propio niño será quien adquiera la capacidad para poder lograr un equilibrio y lograr 
desenvolverse en el medio exterior, frente a diferentes actividades a realizar.  
 
Ritmo 
Se puede definir al ritmo como el movimiento controlado, armónico del cuerpo, además de un 
elemento básico de todas las formas de expresión artísticas como la danza, la música que por ende 
necesitan del ritmo para que el movimiento sea coordinado del niño. 
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Para BERGE, I. (1999) cita a TAGORE que confirma “El mismo flujo de vida que corre a través de 
nuestras venas, noche y día, fluye a través del mundo y danza en pulsaciones rítmicas”.  
Acotando con el autor antes ya mencionado, el ritmo es parte fundamental del cuerpo, el 
desarrollarlo es necesario para la consolidación de la motricidad gruesa, porque el niño tendrá la 
capacidad de expresarse mediante el movimiento armónico, rítmico y fluido del cuerpo sintiendo el 
infante el gusto, placer y satisfacción de comunicarse mediante el cuerpo. 
 
 
 
Coordinación Viso Motriz 
La coordinación Viso Motriz es la capacidad de ejecutar movimientos coordinados, sincronizados 
entre las extremidades del cuerpo y la vista como: 
- Ojo – Mano: Actividades como mirar y coger un objeto como la pelota que fue lazada 
hacia el niño. 
- Ojo – Pie: Son ejercicios como el tirar una pelota, el niño observa y la regresa pateando la 
pelota como puede ser el futbol. 
- Ojo – Brazos: Recibir la pelota con sus brazos y lanzarla como el juego de las quemadas. 
- Ojo – Piernas: coger un objeto en sus manos y correr con el mismo. 
 
 
Importancia de la Coordinación Viso Motriz en los Niños 
- Ayuda en aprendizajes posteriores como la escritura. 
- Buen dominio de la motricidad gruesa. 
- Coordinación de los sentidos con las extremidades. 
- Desarrollo de los sentidos y del cuerpo humano. 
- Dominio del cuerpo en movimiento o estático. 
- Seguridad y autoestima de los niños. 
- Desarrollo de las áreas motrices gruesas, finas, cognoscitivas, afectivas, sociales. 
 
Actividades para Realizar con los Niños en la Clase 
- Seguir con la mirada a un objeto sin mover la cabeza. 
- Lanzar y agarrar una pelota. 
- Realizar varias figuras geométricas utilizando la cabeza, la cintura y las extremidades. 
- Juegos de competencia como carretilla, caminata de tres pies. 
- Juegos deportivos como el futbol, tenis, básquet, boley. 
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- Brincar con diferentes materiales en las manos. 
- Saltar por obstáculos como cuerdas conos, etc. 
- Juegos tradicionales como las quemadas, el lobito, etc. 
- Parase varios objetos por todo el cuerpo. 
Se describió pocas pero eficaces actividades que se pueden trabajar  los docentes en la clase para 
desarrollar la coordinación viso motriz, recalcando la importancia y los beneficios que trae el 
desarrollarlo en el futuro de los infantes como es una buena motricidad gruesa y lo consiguiente 
una buena motricidad fina a mas de una excelente  enseñanza – aprendizaje. 
 
 
DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 
Es el dominio y control de todas las partes del cuerpo cuando no está en movimiento. Este dominio 
se divide en: 
 
Tonicidad Y Autocontrol 
Se denomina al grado de tensión o relajación que pueda llegar a tener los músculos del cuerpo, pero 
esto se da con la toma de conciencia de nuestro cuerpo, además el control que se llega a tener 
dependerá del buen funcionamiento, control y dominio de la tonicidad del cuerpo, es decir el tono 
muscular y el sistema nervioso. 
El autor QUIROZ citado por LORA, J (1999) quienes señalan ”la intima relación que existe entre 
la motricidad y los aprendizajes humanos, lo que en buena cuenta representa el desarrollo de la 
inteligencia” 
Por eso es imprescindible el tono muscular que se le dé a nuestro cuerpo como por ejemplo el coger 
y mantenerse sosteniendo cierto objeto en movimiento estático. Porque en adelante será de gran 
beneficio él a ver consolidado y auto controlado el tono muscular en los niños para los aprendizajes 
posteriores, en especial el haber consolidado el área motriz gruesa de los infantes. 
 
Respiración Y Relajación 
El aire llega a formar en el primer sustento y de suma importancia de todos los seres vivos, 
mediante el cual respiramos y estamos vivos en el mundo, esto lo realizamos de una forma 
sistemática y automática. 
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La relajación permite que los músculos del cuerpo dejen de contraerse para entrar en un estado de 
reposo, para la toma de energía y continuar con el esfuerzo físico y el cuerpo en movimiento. 
COMELLAS, M. PERPINYÁ, A. (1994) dice: 
”A todas aquellas actividades motrices que llevarán al niño a 
interiorizar el esquema corporal, integramos aquí por tanto la 
respiración y la relajación porque entendemos que son actividades 
que ayudarán al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad 
de su propio yo” 
Es muy importante que la maestra Parvularia realice actividades con los niños para que logren un 
buena respiración y exhalación, al hacerlo lo infantes podrán lograr que el cuerpo pueda respirar 
adecuadamente sin problema o dificultades. 
El no desarrollar y estimular la adecuada respiración en los niños podemos acarrear en el futuro a 
nivel interior y exterior del cuerpo de ellos, es decir a nivel físico y cognoscitivo. 
El desarrollar  la relajación en los infantes lograremos que controlen y dominen su cuerpo, es decir 
se puedan relajar y distensionar sus músculos con facilidad, lograremos que dominen 
excelentemente su área motriz gruesa mediante los movimientos adecuados y coordinados. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 
Desarrollo Físico Motriz 
- Son capaces de modificar su carrera.   
- Muchos pueden tropezar y ejecutar un brinco en la carrera, lo mismo que brincar desde la 
posición de reposo. 
- Puede saltar suavemente. 
-  Caminar sobre una barra de equilibrio con mucha seguridad, sostenerse en un pie varios 
segundos e imitar pasos de baile.   
- Muchos pueden arrojar una pelota sobre su cabeza y coger un balón grande cuando lo 
lanzan. 
- Pero el lanzamiento adecuado y una buena captura de la pelota mostrarán en los siguientes 
años. 
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- El niño todavía está explorando algunas actividades físicas-motoras por el simple hecho de 
que le llaman la atención; pero gran parte de su juego consiste en representar roles o 
construir intencionalmente objetos y juegos. 
- Las habilidades físicas-motoras que aprende suelen ser acciones ordinarias, como 
amarrarse los cordones, cortar con tijeras, alimentarse por sí mismo, abotonarse la ropa, 
usar lápiz o crayón. 
- El desarrollo físico-motor avanza muy rápido durante los años.  El niño aumenta de 
estatura, le brotan nuevos dientes que requieren de un cepillado más frecuente. 
- Un niño de 4 años tiene mayor fuerza, resistencia, control y coordinación, siendo capaz 
además de ejecutar más movimientos dirigidos o iniciados por el mismo que un niño de 
menor edad. 
- Debe señalar todas las partes de su cuerpo y las de un amiguito según como se le indique, 
además sabe la importancia y funcionalidad de cada parte del cuerpo y su cuidado diario. 
- Desarrolla el equilibrio como puede sostenerse en un solo pie y así alternadamente. 
- Posee más fuerza, resistencia y coordinación corporal. 
- Transportan material concreto de un lado a otro sin dificultad. 
- Coordina sus movimientos al caminar, correr, etc. 
 
Desarrollo Cognoscitivo 
- Logra memorizar hasta 5 pictogramas en secuencia. 
- Logra desarrollar pintura dactilar, pero ya respeta límites de dibujos, gusta del coloreado 
libre. 
- Puede realizar y desarrollar laberintos más complejos. 
- Imita varios trazos de líneas sin dificultad. 
- Interioriza nociones básicas. 
- Reconoce, nombra y traza figuras geométricas básicas. 
- Reconoce materiales las cuentas correctamente hasta tres objetos. 
- Su memoria de retención es muy buena. 
- Arma rompecabezas de 6 piezas con facilidad. 
- Ordena objetos por tamaños y por colores con rapidez y  con facilidad. 
- Diferencia actividades del día y de la noche. 
- Dobla y desdobla el papel siguiendo una secuencia. 
- Puede formas conjuntos sencillos. 
- Forma castillos con legos o con otros materiales didácticos. 
-  
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Desarrollo de Lenguaje 
- Se vuelven observadores atentos de su mundo y su lenguaje se enriquecen notablemente.  
- Su lenguaje y pensamiento se enriquecen con rapidez gracias a su actitud de exploración y 
observación del mundo que les rodea.   
- Empieza a utilizar palabras más complejas. 
- Describe pictogramas con rapidez y con lenguaje fluido. 
- Memoriza y repite poemas, rimas, trabalenguas. 
- Observa y describe las características de objetos que ellos tengan presentes. 
- Conoce algunos significados de objetos o materiales. 
- Responde a preguntas con la mayor facilidad utilizando un lenguaje adecuado. 
- Utiliza los pronombres personales. 
- Incrementa su vocabulario referente a lo que sucede en su medio. 
 
Desarrollo Psicosocial 
- Se les despierta un intenso afán de saber y conocer su entorno. 
-  Tiene necesidad de ser reconocidos y protegidos.   
- Emociones variadas entre las que destacan el amor, el cariño, los celos y el de posesión. 
- Juega en grupo sin dificultad. 
- Gusta del colaborar con los demás amiguitos. 
- Realiza de actividades diarias sin pedirlo como lavarse las manos, comer, lavarse los 
dientes. 
- Puede hacerse amigos sin problema. 
- Va al baño solo. 
- Muestra simpatía hacia las personas de su entorno. 
- Reconoce errores. 
- Hay variaciones de su comportamiento como enojado, feliz, etc. 
- Tiene mayor independencia y confianza en sí mismo. 
- Tiene amigos imaginarios. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 
Capacidad: Se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o institución para 
desempeñar una determinada tarea o cometido. 
 
Coordinación.- Forma de coordinar movimientos o palabras. 
Conocimiento.- Acción de conocer, entendimiento. 
Equilibrio.- Es la capacidad de mantenerse en diferentes posturas contra la ley de gravedad,  
desarrollando su tono muscular. 
Danza: Movimiento rítmico del cuerpo, generalmente acompañado de música. 
Destreza:  El significado destreza  reside en la capacidad o habilidad para realizar alguna 
actividad, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 
Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un 
profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 
Estimular.- Desarrollar parte determinada del cuerpo. 
Expresión.- Es la exteriorización de pensamientos, sentimientos y experiencias significativas.  
Expresión Corporal.- Una capacidad o actividad de los cuerpos de los seres vivos, de hacer 
visible al exterior un movimiento interno que implica emociones surgidas de la relación abierta con 
su medio. 
Habilidades.- Básicamente habilidades intelectuales; entendidas como las operaciones 
intelectuales, constantes y predecibles que utiliza el sujeto para enfrentar la resolución de 
problemas. 
Hábitos.- Son mecanismos automáticos de conducta que habitualmente realizamos en tareas 
intrascendentes. 
Juego.- Actividad motora y dinámica que ayuda al niño a conocer su medio a través de los 
movimientos de su cuerpo.  
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Lenguaje.- Sistema de comunicación con un código de símbolos convencionales. 
Motricidad Gruesa.- Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, 
caminar, correr, bailar, etc. 
Movimiento.- Acción de mover, conmoción.  
Música: La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte 
es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, 
pensamientos o ideas. 
Psicomotricidad: Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa 
de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 
importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 
expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 
Ritmo.- Manera probada de aplicar un material y obtener su conocimiento, dominio, 
aprovechamiento y buen manejo. 
Teatro: Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a 
una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 
espectáculo. 
 
 
Fundamentación Legal 
 
Código de la Niñez y la Adolescencia  
Capítulo III, Derechos Relacionados con el Desarrollo, en el artículo 37 literal 3  se menciona lo 
siguiente: 
Garantice que los niños/as y adolecentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 
locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 
Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 
desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 
los educandos. 
 
Además en el Capítulo III, Derechos Relacionados con el Desarrollo, en el artículo 38 literal A se 
menciona lo siguiente: 
Desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolecente 
hasta su máximo potencial, en su entorno lúdico y afectivo. 
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Constitución de la República 
 
En la sección quinta niñas, niños, adolecentes en el artículo 45 menciona: 
 
Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 
propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas. 
 
 
Ley de Educación Intercultural 
 
En el artículo 27 menciona: la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 
y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
  
 
 
Caracterización De Las Variables 
 
Variable Independiente 
 
Según BLAXTER. Loraine (1995), la Variables Independientes "Son aquellas que el 
experimentador modifica sistemáticamente. Como la propia palabra indica, determina el 
comportamiento o resultado de la variable independiente."  
 
La expresión corporal es el movimiento coordinado, de todo el cuerpo, creando capacidades 
expresivas con el  cuerpo para comunicarse con su medio. 
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Dimensiones       
- Coordinación de movimientos corporales. 
Indicadores 
 Realiza  movimientos coordinados. 
 
Dimensiones       
- Capacidad expresiva de comunicación corporal. 
Indicadores 
 Usa el juego para el aprendizaje. 
 Utiliza la danza como lenguaje. 
 Emplea la música como medio de expresión. 
 Aplica el teatro para expresar sentimientos. 
 
 
Variable Dependiente 
 
Según HAYMAN (1974), la Variable Dependiente la define como  “la propiedad o característica 
que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente”. 
 
La motricidad gruesa es la habilidad para realizar movimientos amplios, grandes, coordinados del 
cuerpo, para cumplir con una acción específica, en un tiempo y espacio. 
 
 
Dimensiones       
- Coordinación general. 
Indicadores 
- Realiza acciones precisas con su cuerpo. 
 
 
Dimensiones 
- Coordinación viso motora. 
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Indicadores 
- Ejecuta  movimientos con sus extremidades superiores e inferiores.      
 
Dimensiones       
- Equilibrio                                 
Indicadores 
- Domina en un espacio determinado su equilibrio. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA  
 
Diseño de Investigación 
 
El enfoque o paradigma que se aplica en esta investigación es Cuanti – Cualitativa, pues se analiza 
y se crea diferentes estrategias innovadoras a utilizarse en este proyecto con el fin de mejorar el 
sistema de enseñanza, palpando y vivenciando la realidad del entorno.  
 
Según LANDRY resume (1993) ”El análisis cuantitativo reduce el material estudiado a las 
categorías analíticas a partir de las cuáles se puede producir las distribuciones de frecuencia, los 
estudios de correlación, etc. En comparación, el análisis Cuanti – Cualitativa,  de contenido 
interpreta el material estudiado con la ayuda de algunas categorías analíticas destacando y 
describiendo sus particularidades”.  
 
En el presente trabajo de investigación se utiliza la modalidad de trabajo Socio – Educativa. Según 
BONILLA Y RODRÍGUEZ (2005) dice ”la realidad se internaliza y permanece en la conciencia, 
mediante procesos sociales que son posibles gracias al manejo de diferentes niveles de 
conocimiento. La realidad se ve reflejada en esos conocimientos implícitos que los sujetos 
muestran en su comportamiento”. 
 
De acuerdo con lo mencionado por los autores, quiere decir que la sociedad y la educación están 
ligadas, ya que el niño para desarrollarse de forma integral debe estar en contacto con su entorno, 
ya que ellos aprenden mediante la experimentación.  
 
El Nivel  de profundidad de este trabajo es Descriptivo. Según el concepto de la investigadora 
TAMAYO M, (1997) dice  ”cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual 
los denominados primarios, su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas 
condiciones en que se han obtenido los datos ”(p.27).Se ha elegido este nivel por ser el más  
apropiado para esta investigación, porque se espera con la misma, profundización y estudios 
centralizados  del tema, además que sea de ayuda pedagógica para el personal docente del Centro 
Educativo Gandhi, facilitando estrategias, que ayuden al mejoramiento de la enseñanza – 
aprendizaje en los niños. 
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El tipo de investigación que se utiliza en el proyecto se detalla a continuación: 
La investigación Bibliográfica Documental. Según  BRICEÑO IRAGORRY (2011) señala que. 
“La investigación bibliográfica es una indagación documental, que permite entre otras cosas apoyar 
la investigación que se desea realizar.” (p.56) 
 
El presente proyecto se lleva a cabo a través de la investigación bibliográfica documental ya que 
mediante la misma, se conoce a profundidad el tema a través de opiniones de varios expertos, 
bibliografías, tesis, proyectos educativos, que facilitan la investigación y a través de la misma 
obtener recursos de evaluación, de estrategias, y poder  solucionar el problema de deficiencia 
motriz gruesa que se suscita en el nivel de pre – básica. 
 
La Investigación De Campo. Para SABINO, Carlos (1997) dice  sobre la  investigación de campo 
que  ”si se conoce el universo de los objetos a ser investigados, y si en lugar de tomar un solo caso 
se estudia una cierta variedad de ellos será posible extraer conocimientos más valiosos y 
confiables”. 
A través de  esta investigación indagamos y viven ciaremos  el entorno en el cuál se suscita el 
problema.  
 
 
Procedimientos De La Investigación 
 
 Buscar un problema de nuestro entorno. 
 Plantear el tema del proyecto. 
 Elegir el diseño de investigación. 
 Plantearse objetivos claros. 
 Justificar el porqué del problema planteado. 
 Buscar la información para nuestro trabajo en diversas fuentes. 
 Investigar causas y efectos del problema. 
 Describir los beneficios de expresión corporal para la solución de la deficiencia de 
motricidad gruesa. 
 Experimentar con los niños de actividades de expresión corporal. 
 Elaborar técnicas de resultados. 
 Analizar los resultados de las evaluaciones. 
 Establecer los recursos y presupuestos necesarios para la elaboración de nuestra 
investigación. 
 Elaborar la propuesta de investigación. 
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 Presentar esta investigación para la ayuda de docentes y niños del Centro Educativo 
”Gandhi”. 
 
 
Población y Muestra  
 
Población: Según el autor BRITO (1992), define población como un “conjunto finito o infinito de 
elementos, personas o cosas pertenecientes a los investigadores que desea realizar”. 
En esta investigación la población es de clase media, está ubicado en el sector de Chillogallo barrio 
las cuadras, al sur de Quito. El Centro Educativo es particular y pertenece a la UTE 6. Las 
instalaciones son pequeñas carecen de espacio físico, a continuación se va a extraer información 
para el presente proyecto de investigación. 
 
TABLA NO 2 
 
Nombre de la Población 
 
 
Número de Elementos 
 
Niños / as 
 
60 
 
 
Docentes 
 
3 
 
 
Directivos 
 
3 
 
 
TOTAL 
 
66 
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TABLA  NO 3 
Operacionalización De Variables  
Definición de 
Variables 
Dimensión Indicadores Ítems 
 
 P  N 
Técnicas 
Instrumentos 
 
Variable 
Independiente 
 
Expresión 
Corporal   
La expresión 
corporal es el 
movimiento 
coordinado, de 
todo el cuerpo, 
creando 
capacidades 
expresivas con el  
cuerpo para 
comunicarse con 
su medio. 
Coordinación de 
movimientos 
corporales 
 
 
Capacidad 
expresiva de 
comunicación 
corporal 
 
-Realiza  
movimientos 
coordinados 
 
-Usa el juego 
para el 
aprendizaje 
 
-Utiliza la danza 
como lenguaje  
 
-Emplea la 
música como 
medio de 
expresión  
 
-Aplica el teatro 
para expresar 
sentimientos 
 1          1 
 2          2 
 3          3 
 
 
 4          4 
 
 
 
 5          5 
 
 
 
 6          6 
 
 
 
 7          7 
 
 
 
Técnica 
La Observación 
 
 
Instrumento Registro 
de Observación 
 
 
Técnica 
La Encuesta 
 
 
Instrumento El 
Cuestionario 
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Variable 
dependiente 
 
Motricidad 
Gruesa La 
motricidad gruesa 
es la habilidad para 
realizar 
movimientos 
amplios, grandes, 
coordinados del 
cuerpo, para 
cumplir con una 
acción específica, 
en un tiempo y 
espacio.  
 
Coordinación 
general 
 
 
 
 
Coordinación 
viso motora 
 
 
  
  
Equilibrio  
 
-Realiza 
acciones 
precisas con su 
cuerpo 
 
-Ejecuta  
movimientos 
con sus 
extremidades 
superiores e 
inferiores y 
sentidos                
 
-Domina en un 
espacio 
determinado su 
equilibrio 
 8           8 
 9           9 
 
10         10 
 
 
 
 
11         11 
 
12         12 
 
13         13 
 
 
 
 
 
14         14  
 
15         15 
 
16         16 
 
 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
 
     En la presente investigación se aplica a los niños de cuatro años del Centro Educativo  
”GANDHI”, la técnica de la Observación y el instrumento Guía de Observación. 
 
A las docentes parvularias y directivos del Centro Educativo  ”GANDHI”, se les aplica la técnica 
de la Encuesta y el instrumento es el Cuestionario. 
 
Validación y Confiabilidad de  Instrumentos 
 
Según HERNÁNDEZ  (1998), “la validez en términos generales se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.243). 
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Es decir se denomina al grado o intensidad en que un instrumento pueda llegar a medir las 
variables. Para validar los instrumentos que se utilizarán en  la investigación del proyecto se 
aplicarán las siguientes estrategias: 
 Diseñar los instrumentos empleados en la investigación a realizar. 
 Validar el instrumento mediante el juicio de valoración de expertos. 
 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
1) Toda la información  de la población es reunida, verificada, y ordenada  mediante las 
técnicas de recolección de datos.  
 
2) Se define las variables o los criterios, para ordenar todos los datos que se obtienen en 
trabajo de campo. 
 
3) Se utiliza el programa de  Excel y programas estadísticos. El procesamiento de datos es 
distribuido por frecuencias y los resultados son graficados por medio de pasteles. 
 
4)  El análisis y discusión de los resultados obtenidos del estudio deben contrastar con la 
información presentada en el marco teórico. De tal manera que se puede analizar cada 
interrogante realizada. Estableciendo posibles alternativas de solución de problemas. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La información recolectada se obtuvo; mediante la utilización del instrumento, fueron procesados 
mediante el programa Excel y los gráficos en forma de pasteles. 
 
Primeramente se realizó, la tabulación de los datos mediante  frecuencias y porcentajes.  De los 
ítems, las frecuencias se colocaron las cantidades en número, luego se  transformaron a porcentajes. 
 
Establecidos los cuadros y con el objeto de representar gráficamente los resultados, se construyeron 
las representaciones gráficas, utilizando los diagramas en pasteles, los cuales permitieron mayor 
facilidad para realizar la interpretación y análisis correspondiente. 
 
Los resultados encontrados luego del proceso de la información observada, son los que en la página 
siguiente se  detallan específicamente, en relación a cada uno de los ítems del  instrumento de 
investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPETACION DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 
MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO “GANDHI” 
 
P1. ¿Los niños realizan movimientos de locomoción al subir y bajar gradas alternando sus pies? 
TABLA Nº 4 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 2 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
En la encuesta realiza a los docentes, el 33% dice que nunca realizan con los niños movimientos de 
locomoción al subir y bajar gradas alternando sus pies, el 33%  dice a veces, el 17%dice casi 
siempre y el 17% manifiesta casi siempre. 
 
Se puede concluir  que es bajo el porcentaje de los docentes que realizan con  los niños 
movimientos de locomoción para desarrollar la destreza de  subir o bajar escalones, es decir no 
existe una buena coordinación de movimientos. 
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P2. ¿Favorecerá en los niños el control y dominio de sus movimientos corporales si realizan 
actividad con pelotas? 
 
TABLA Nº 5 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 3 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
De los maestros encuestados el 33% dicen que no consideran que el control y dominio de 
movimientos corporales favorezca en los niños si realizan actividades con pelotas, el 33%  dice a 
veces el 17% dice casi siempre, y un 17% siempre. 
 
Se concluye que los docentes encuestados no consideran que el realizar actividades  con objetos 
como las pelotas pueda desarrollar el control y dominio de movimientos. 
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P3. ¿los niños realizan ejercicios de patrones locomotores de movimiento para realizar actividades 
corporales como el saltar? 
TABLA Nº 6 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 4 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
A los maestro que se realizo la encuesta responde con el 50% que nunca realiza con los niños 
ejercicios de patrones locomotores de movimiento cuando ejecutan actividades corporales, 33%  
dice a veces, 17% dice siempre el 0% manifiesta casi siempre. 
 
Se puede concluir afirmando que los docentes no realizan en sus horas de clases actividades de 
patrones locomotores de movimientos, deduciendo que no realizan ejercicios de expresión 
corporal. 
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P4. ¿El juego sensorial y motor se aplica para desarrollar ejercicios de espejo? 
 
TABLA Nº 7 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2 33% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 5 
 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
A los docentes que se realizó la encuesta, responde el 33% que  nunca utilizan el juego sensorial y 
motor para realizar ejercicios en el espejo, el 33% dice a veces y el 33% manifiesta siempre y casi 
siempre. 
 
Se puede concluir que es alto el porcentaje de los docentes que no utilizan y no le dan la 
importancia necesaria al juego para desarrollar el área motora gruesa en los niños. 
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P5. ¿La danza es una estrategia metodológica para desarrollar el lenguaje corporal? 
 
TABLA Nº 8 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2 33% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 6 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Los docentes encuestados, responden con el 33% que  siempre utilizan la danza como una 
estrategia para desarrollar el lenguaje corporal, el 33% manifiesta casi siempre, el 17%  dice a 
veces, mientras que un 17% nunca. 
 
Se concluye que en el centro educativo un alto porcentaje de los docentes si utilizan en su clase a la 
danza como método para desarrollar el lenguaje corporal. 
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P6. ¿La expresión corporal se debe realizar mediante la música para desarrollar el ritmo y la 
coordinación corporal? 
 
TABLA Nº 9 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2 33% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 7 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Los docentes que fueron encuestados, el 33% responden que  siempre la música es una forma para 
desarrollar el ritmo y la coordinación corporal, mientras que un 33% dice nunca, el 17% manifiesta 
casi siempre, el 17%  dice a veces. 
 
En conclusión, es alto el porcentaje de los docentes que afirman que la música se puede utilizar 
para desarrollar el ritmo y la coordinación corporal pero un igual porcentaje afirman que nunca. 
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P7. ¿El teatro se podría considerar  como una forma para expresar sentimientos, realidades del 
entorno? 
 
TABLA Nº 10 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  3 50% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 8 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
En la encuesta realizada a los docentes, responden con un 50% que  siempre utilizan el teatro para 
expresar sentimientos y realidades del entorno de los niños,  el 34%  dice a veces y  nunca, 
mientras el 16% manifiesta casi siempre. 
 
En conclusión, se demuestra que los docentes si consideran que el teatro es una buena alternativa 
para que los niños expresen sentimientos y emociones a las personas de su entorno. 
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P8. ¿Los niños al poseer un buen dominio de patrones de movimiento pueden realizar actividades 
como: caminar sin dificultad? 
 
TABLA Nº 11 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 9 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Se muestra con el 66% de los docentes encuestados, responden que  nunca y a veces los niños 
deban poseer un buen dominio de patrones de movimientos para realizar  actividades de expresión 
corporal sin dificultad, el 34% manifiesta siempre y casi siempre. 
 
Se concluye interpretando que los docentes no consideran necesario que los niños deban poseer un 
buen dominio de patrones de movimiento para realizar actividades, aduciendo que el movimiento 
es espontáneo. 
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P9. ¿Los movimientos voluntarios ayudan al desarrollo de la coordinación corporal de los niños? 
 
TABLA Nº 12 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 10 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 33% de los docentes encuestados, consideran que  casi siempre los movimientos voluntarios 
ayudan al desarrollo de la coordinación corporal, en cambio el 33% manifiesta que nunca, el 17%  
dice siempre y un 17% dice a veces. 
 
Se concluye recalcando que los docentes dijeron que los movimientos voluntarios no ayudan al 
desarrollo de la coordinación corporal, pero el mismo porcentaje afirmó que casi siempre. 
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P10. ¿Cuándo existe una buena coordinación corporal, se dará un mejor resultado para la enseñanza 
- aprendizaje? 
 
TABLA Nº 13 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 3 50% 
NUNCA 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 11 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Los docentes encuestados responden que  el 50% dice que a veces debe existir una buena 
coordinación para un mejor resultado para la enseñanza - aprendizaje, el 17% afirma que siempre, 
el 17% manifiesta casi siempre y  un 17% nunca. 
 
En conclusión se indica que los docentes no están seguros que tan factible es que los niños posean 
una buena coordinación corporal para la enseñanza - aprendizaje posteriores. 
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P11. ¿Los niños al ejecutar movimientos que involucren sus sentidos y sus extremidades se 
desarrollará la coordinación viso motriz? 
 
TABLA Nº 14 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 12 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Afirman el 33% de los docentes encuestados que  a veces los niños al ejecutar movimientos que 
involucren sus sentidos y extremidades se lograrán desarrollar la coordinación corporal, el 33% 
manifiesta que nunca, el 17% siempre y un 17%  dice nunca. 
 
En conclusión se puede decir que los docentes encuestados no consideran que al ejecutar 
movimientos de las extremidades de los niños, no desarrollen la coordinación viso motriz ya que 
dicen que implican también otras partes del cuerpo. 
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P12. ¿Utiliza tres veces a la semana estrategias metodológicas para desarrollar la coordinación viso 
motriz en los niños? 
 
TABLA Nº 15 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 13 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Los docentes encuestados responde el 33% que siempre utilizan estrategias metodológicas para 
desarrollar la coordinación viso motriz en los niños, el 33% manifiesta a veces, el 17%  dice 
siempre y el 17% nunca. 
 
Se concluye afirmando que en un considerable porcentaje de los docentes si utilizan en la semana 
estrategias para desarrollar la coordinación viso motriz, pero otro buen porcentaje no hace estas 
actividades ya que consideran que ellos van consolidando según la edad. 
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P13. ¿La coordinación viso motriz ayuda y favorece a la seguridad al brincar y al autoestima en los 
niños para consolidar destrezas? 
 
TABLA Nº 16 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  0 0% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 14 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
El 50% de los docentes encuestados responden que  nunca la coordinación viso motriz ayuda y 
favorece a la seguridad al brincar y al autoestima en los niños para consolidar destrezas, en cambio 
el 17% manifiesta a veces y un 0% dice siempre. 
 
 En conclusión, los docentes afirman que la coordinación viso motriz no favorece a la seguridad y a 
la autoestima, afirmando que esto se debe a otros aspectos como la confianza y seguridad que la 
maestra les brinde, es por estos motivos la importancia de realizar esta investigación. 
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P14. ¿Dedica todos los días en sus jornadas de trabajo al desarrollo de la marcha y el dominio del 
equilibrio en los niños? 
 
TABLA Nº 17 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 15 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
De los docentes encuestados el 50% responden que nunca en sus  jornadas de trabajo dedica tiempo 
al desarrollo de la marcha y el dominio del equilibrio, el 17% manifiesta siempre, el 17%  dice casi 
siempre y el 17% a veces. 
 
Se concluye, los docentes no toman la debida importancia  al desarrollo de la marcha y el dominio 
del equilibrio por tanto los niños carecen de esta habilidad. 
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P15. ¿Al no desarrollar la destreza del caminar sobre líneas horizontales y estimular el dominio del 
equilibrio, afectará en el desarrollo del esquema corporal? 
 
TABLA Nº 18 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2 33% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 2 33% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 16 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 33% de los docentes encuestados, responden que  siempre se debe desarrollar la destreza del 
caminar sobre líneas ya que al no realizarlo afectará en el desarrollo del esquema corporal, mientras 
que un 33% nunca, el 17% manifiesta casi siempre, el 17%  dice a veces. 
 
Para concluir, los docentes no concuerdan que se debe desarrollar la destreza del caminar 
manteniendo el equilibrio, pero hay que recalcar que la falta de esta destreza en un futuro afectará 
al esquema corporal de los niños. 
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P16. ¿El dominio del equilibrio se desarrolla según la edad cronológica del niño? 
 
TABLA Nº 19 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 17% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 17 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
El 50% de los docentes encuestados, responden que  nunca el dominio del equilibrio se puede 
desarrollar según la edad cronológica de los niños, pero el 33%  dice a veces, mientras que un 17% 
dice siempre y casi siempre. 
 
Se concluye, que los docentes no consideran que es necesario que los niños deban tener cierta edad 
para desarrollar el dominio del equilibrio, sino que debe predominar en todas las edades. 
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ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 
MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO “GANDHI” 
 
P1. Sube y baja escalones alternando y coordinando sus pies 
 
TABLA Nº 20 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  14 23% 
CASI SIEMPRE 7 12% 
A VECES 16 27% 
NUNCA 23 38% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 18 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 38% de los niños observados, nunca suben y bajan gradas alternando sus pies, el 27% a veces, 
mientras el 23% siempre y el 12% casi siempre. 
 
Se puede concluir  que en la mayoría de los niños no pueden subir ni bajar las gradas alternando 
sus pies, ellos lo realizan pausadamente es decir con los pies al mismo tiempo. 
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P2. Salta como canguro con una pelota entre las piernas hacia la meta 
 
TABLA Nº 21 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  8 13% 
CASI SIEMPRE 9 15% 
A VECES 17 28% 
NUNCA 26 43% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 19 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Los niños observados, el 43% nunca siempre saltan como canguro con una pelota entre sus piernas, 
el 28%  a veces, mientras que un 15%  casi siempre y un 13% siempre. 
 
Se concluye afirmando que un buen porcentaje de los niños no pudieron realizar esta actividad ya 
que se les complico al momento de coordinar movimientos. 
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P3. Salta con los pies juntos sobre una cuerda a una altura de 10 cm 
 
TABLA Nº 22 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  9 15% 
CASI SIEMPRE 10 17% 
A VECES 16 27% 
NUNCA 25 42% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 20 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y el gráfico, el 42% de los niños observados no saltan con los 
pies juntos sobre una cuerda, el 27% lo hace a veces, 16% casi siempre y el 15% lo hace siempre. 
 
En conclusión se puede deducir que los niños no pueden saltar coordinando movimientos ya que no 
tienen seguridad ni coordinación corporal. 
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P4. Juego: El Espejo, imita movimientos gestuales y corporales 
 
TABLA Nº 23 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  8 13% 
CASI SIEMPRE 16 27% 
A VECES 10 17% 
NUNCA 26 43% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 21 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 43% de los niños observados, nunca juegan en el espejo imitando movimientos gestuales y 
corporales, el 27%  casi siempre, el 17%   a veces, mientras que el 13% siempre. 
 
En conclusión se considera que un porcentaje de los niños no pueden imitar gestos y movimientos 
corporales, ya que se les dificultó el realizar las dos actividades a la vez. Hay que recalcar que fue 
todo lo contrario a lo que contestaron los docentes 
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P5. Danza Tradicional: baila música tradicional ecuatoriana, manteniendo posturas y movimientos 
corporales acordes al ritmo de la música 
 
TABLA Nº 24 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  11 18% 
CASI SIEMPRE 12 20% 
A VECES 16 27% 
NUNCA 21 35% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y el gráfico de esta pregunta, el 35% de los niños observados 
no mantienen posturas ni movimientos corporales coordinados, el 27% lo hace a veces, 20% casi 
siempre y el 18% lo hace siempre. 
 
Se puede concluir interpretando los resultados, que los niños bailan pero no poseen ritmo musical, 
demostrando que son falencias que se debe mejorar en el centro educativo. 
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P6. Baila diferentes géneros musicales manteniendo el ritmo y la coordinación corporal 
 
TABLA Nº 25 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  12 20% 
CASI SIEMPRE 13 22% 
A VECES 14 23% 
NUNCA 21 35% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 23 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 35% de los niños observados, no disfrutan del bailar diferentes géneros musicales manteniendo 
el ritmo y la coordinación corporal, el 23%   a veces, el 22%  casi siempre, mientras 20% siempre. 
 
En conclusión, se puede decir que los niños bailan diferentes géneros pero no coordinan 
movimientos acordes a la música, en cambio algunos no gustaban de ciertos géneros,  por lo que se 
limitaban del bailar. Opiniones diferentes son lo que expresaron los docentes habiendo una 
contradicción. 
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P7. Imita a un miembro de la familia con gestos y movimientos corporales 
 
TABLA Nº 26 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  13 22% 
CASI SIEMPRE 15 25% 
A VECES 8 13% 
NUNCA 24 40% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Gráfico Nº 24 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y el gráfico de esta pregunta, el 40% de los niños observados 
no logran imitar a un miembro de la familia con gestos y movimientos corporales, el 25% lo hace 
casi siempre, el 22%  y el 13% a veces. 
 
En conclusión se  demuestra que un buen porcentaje de los niños imitó a un miembro de la familia 
pero no realizó apropiadamente  con los gestos y movimientos corporales, teniendo esta dificultad 
un alto porcentaje de niños observados. Aquí se evidencia la contradicción a las respuestas que 
dieron los docentes en la encuesta. 
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P8. Camina en dirección recta, con unas bolsitas en las palmas de las manos 
 
TABLA Nº 27 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  8 13% 
CASI SIEMPRE 10 17% 
A VECES 10 17% 
NUNCA 32 53% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 25 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 53% de los niños observados, no pudieron caminar en dirección recta con unas bolsitas en las 
palmas de las manos, el 17% casi siempre, el 17%   a veces, mientras que un 13% siempre. 
 
Se concluye interpretando que a los niños se les complicó el caminar en línea recta con las bolsitas 
en las manos, porque  no pudieron realizar dos actividades a la vez, cabe mencionar que los 
infantes necesitan reforzar la coordinación corporal. 
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P9. Botea la pelota con la mano derecha y luego con la mano izquierda 
 
TABLA Nº 28 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  12 20% 
CASI SIEMPRE 12 20% 
A VECES 11 18% 
NUNCA 25 42% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 26 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 42% de los niños observados, no pudieron botear la pelota con la mano derecha y la izquierda, el 
20% siempre, mientras el 20%  casi siempre y 18%  lo hace a veces. 
 
Concluyo afirmando que los niños botean la pelota pero se les dificulta el botear alternando las 
manos, demostrando que hay que desarrollar el área motriz y la coordinación viso – motriz. 
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P10. Salta a una altura de 20 cm con los pies juntos 
 
TABLA Nº 29 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  10 17% 
CASI SIEMPRE 9 15% 
A VECES 15 25% 
NUNCA 26 43% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 27 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y el gráfico de esta pregunta, el 43% de los niños observados 
no logran saltar a una altura de 20cm con los pies juntos, el 25% lo hace casi siempre, el 17% 
siempre  y el 15% a casi siempre. 
 
Concluyendo con los resultados de la pregunta se puede interpretar que en un buen porcentaje a los 
niños se les dificultó el saltar a una altura de 20 cm con los pies juntos, por falta de coordinación 
viso motriz. 
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P11. Salta de una ula a otra dando un solo salto, sosteniendo en tus manos una pelota 
 
TABLA Nº 30 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  9 15% 
CASI SIEMPRE 10 17% 
A VECES 17 28% 
NUNCA 24 40% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 28 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 40% de los niños observados, no pudieron saltar de una ula a otra solo dando un brinco con una 
pelota en sus manos, el 28%  lo hizo a veces, el 17%   casi siempre y un 15% siempre. 
 
Se puede concluir demostrando que un alto porcentaje de los niños no pudieron saltar con los pies 
juntos sin soltar la pelota, este ejercicio se le complico por carecer de coordinación corporal. 
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P12. Camina sobre huellas de colores moviendo  tus brazos de arriba hacia abajo 
 
TABLA Nº 31 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  15 25% 
CASI SIEMPRE 9 15% 
A VECES 13 22% 
NUNCA 23 38% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 29 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y grafico de la pregunta, el 38% de los niños observados, no 
pudieron caminar por la huellas de colores moviendo sus brazos, el 25% lo hace  siempre, el 22%   
a veces, mientras que un 15% casi siempre. 
 
Se concluye afirmando que los niños en un buen porcentaje no pudieron realizar este ejercicio, pero 
no hay que hacer de lado el otro grupo de niños que si lograron realizar el ejercicio. 
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P13. Brinca sobre cuerdas paralelas en el suelo, con los pies juntos y las manos arriba sosteniendo 
una pelota 
 
TABLA Nº 32 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  7 12% 
CASI SIEMPRE 9 15% 
A VECES 21 35% 
NUNCA 23 38% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 30 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y grafico de la pregunta, el 38% de los niños observados, no 
pudieron caminar por la huellas de colores moviendo sus brazos, el 25% lo hace  siempre, el 22%   
a veces, mientras que un 15% casi siempre. 
 
Concluyo interpretando que un alto porcentaje de niños no pudieron consolidar el ejercicio ya que 
no desarrollan totalmente el área viso motriz. 
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P14. Marcha en puntas de pies sobre líneas horizontales en direcciones determinadas 
 
TABLA Nº 33 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  9 15% 
CASI SIEMPRE 12 20% 
A VECES 17 28% 
NUNCA 22 37% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 31 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 37% de los niños observados, no pudieron marchar en puntas de pies, el 28%  lo hizo a veces, el 
20%   casi siempre y 15% siempre. 
 
Se concluye deduciendo que en un alto porcentaje, los niños no pueden mantener el equilibrio y la 
coordinación del cuerpo, recalcando que se deben desarrollar en la escuela ya que son 
fundamentales para aprendizajes posteriores. 
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P15. Camina sobre una línea horizontal con un objeto en la cabeza 
 
TABLA Nº 34 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  9 15% 
CASI SIEMPRE 12 20% 
A VECES 17 28% 
NUNCA 22 37% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Gráfico Nº 32 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
El 37% de los niños observados, no pudieron caminar sobre una línea con un objeto en la cabeza, el 
28%  a veces, el 20%   casi siempre y  un 15% siempre. 
 
Se puede concluir  un buen porcentaje de niños se les complicó el realizar este ejercicio ya que no 
pudieron mantener el equilibrio, la postura, cabe recalcar que las maestras deben reforzar 
actividades de equilibrio para no tener estos porcentajes. Actividades que los docentes no están de 
acuerdo según la encuesta y los resultados que presentaron. 
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P16. Camina sobre una línea con los ojos vendados hacia adelante 
 
TABLA Nº 35 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  8 13% 
CASI SIEMPRE 13 22% 
A VECES 15 25% 
NUNCA 24 40% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro y grafico de la pregunta, el 40% de los niños observados, no 
pudieron caminar sobre una línea con los ojos vendados, el 25% lo hace  a veces, el 22%   casi 
siempre y mientras que un 13% siempre. 
 
Para finalizar concluyo que los niños no tienen seguridad al realizar esta actividad, además de no 
poseer un buen desarrollo del equilibrio, las maestras deben poner más importancia a realizar 
ejercicios que involucren el desarrollar la motricidad gruesa. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
1) Los docentes afirman y reconocen que es de suma importancia los ejercicios y actividades 
lúdicas, ya que ayudan al desarrollo y fortalecimiento de la motricidad gruesa en los niños 
de cuatro años del Centro Educativo”GANDHI” y en especial porque los infantes no ha 
mantenido una secuencia de ejercicios progresivos desde edades muy tempranas, así como 
también el no realizar estas actividades repercute en el desarrollo integral de los niños. 
 
 
2) Los maestros no utilizan  materiales didácticos para el desarrollo de la motricidad gruesa, 
siendo estos de vital importancia para un mejor y eficaz desarrollo en las actividades 
pedagógicas de los niños, sin dejar de lado el manejo y beneficios de técnicas de Expresión 
corporal para complementar dentro del aspecto educativo. 
 
 
3) En la institución aplican de una manera  indebida  actividades de Expresión Corporal para 
el desarrollo de la motricidad gruesa, esto implica graves consecuencias posteriores tales 
como el conocimiento de nociones básicas, además de falencias de coordinación viso – 
motriz, en su equilibrio y en especial la inseguridad de comunicarse a través de su cuerpo. 
 
 
4) Los ejercicios para que puedan ser aplicados a los niños en el desarrollo de la motricidad 
gruesa deben estar didácticamente orientados y aplicados correctamente, de tal manera que 
estos no sean un simple pasatiempo, sino todo lo contrario, que formen parte fundamental 
dentro del ámbito escolar. 
 
5) La  institución  no cuenta con  una planificación adecuada para los infantes, donde exista y 
se le dé la importancia necesaria a la expresión corporal que pueda ser aplicada por los 
docentes para desarrollar la motricidad gruesa en los niños, para así formar un hábito de 
realizar actividad corporal. 
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6) Se debe implementar y utilizar  en la institución una guía metodológica para las maestras 
ya que es muy importante, por cuanto ayudará a realizar y reforzar las actividades de 
expresión corporal para mejorar la motricidad gruesa de una forma ordenada, coherente y 
educativa, de esta manera facilitando y fortaleciendo la educación en los infantes del 
Centro Educativo ”GANDHI”. 
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RECOMENDACIONES 
 
1) Los maestros deben realizar actividades de Expresión Corporal adecuados para el 
fortalecimiento de la motricidad gruesa ya que ésta es muy necesaria y fundamental para el 
desarrollo evolutivo e integral de los niños. 
 
 
2) Fomentar el desarrollo de ejercicios y actividades de Expresión Corporal para desarrollar la 
motricidad gruesa en los niños mediante la utilización de recursos didácticos, esto debe ser 
un eje importante en el campo educativo de los niños, de tal manera que los docentes deben 
de forma permanente aplicar en las aulas de clase. 
 
3) Favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de cuatro años mediante 
actividades adecuadas de expresión corporal es muy importante, porque así se evitarán 
dificultades de enseñanza – aprendizaje, como coordinación corporal, dominio del 
equilibrio, la coordinación – viso – motriz. 
 
 
4) El centro Educativo debe contar con material didáctico para que los docentes puedan 
aplicar en sus horas de clase, pero recalcando que las actividades deben estar enfocadas a 
desarrollar la motricidad gruesa, una buena alternativa es contar con una guía didáctica 
adecuada para el desarrollo correcto del área motriz. 
 
 
5) Es importante que las actividades de Expresión Corporal deban tener un horario 
establecido, para formar el hábito necesario en los niños, ya que mediante ejercicios 
didácticamente orientados asimilarán de una forma más rápida lo nuevos conocimientos, 
destruyendo los malos hábitos adquiridos en otros momentos de su vida. 
  
6) Los docentes son los ejes principales en el Centro Educativo, los cuales deben poco a poco 
incorporal ejercicios y actividades de expresión corporal para desarrollar la motricidad 
gruesa, lógicamente con una adecuada orientación, para lo cual se recomienda la 
implantación y utilización de la guía metodológica que servirá de apoyo fundamental para 
una buena orientación pedagógica. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE ACTIVIDADES DE 
EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 
DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DEL CENTRO  EDUCATIVO ”GANDHI” 
 
                     Gráfico Nº 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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INTRODUCCIÓN 
Todas las personas poseemos un cuerpo que es el eje principal que utilizamos desde el primer 
momento de vida para expresarnos y comunicarnos con todos los que nos rodean. 
La etapa pre-escolar es importante en la vida del niño, toman conciencia de sí mismo, del mundo 
que lo rodea y en forma paralela adquiere el dominio de las áreas que van a configurar su madurez 
global, intelectual y afectiva. 
Los niños son individuos con especiales características, en los quienes el movimiento es un 
elemento natural de vital importancia en la conquista del medio ambiente y en la formación de su 
personalidad. 
El objetivo fundamental, es la selección de juegos y actividades de expresión corporal que sean 
útiles para optimizar en los niños el desarrollo de la motricidad gruesa, aprovechando las 
potencialidades que cada uno posee y valorando la diversidad como un desafío siempre presente 
que impulsa al desarrollo del aprendizaje original y valioso. 
Los juegos y actividades no deben constituir la única opción, más bien son recomendadas para ser 
aplicadas en los niños, para así lograr un mejor proceso integral de la motricidad gruesa y también 
en las demás áreas de desarrollo. 
Los docentes por su parte canalizan el aprendizaje, partiendo de los conocimientos previos, 
fortaleciendo las áreas desarrolladas, dentro de las cuales el desarrollo de la motricidad gruesa, se 
constituye en un pre-requisito para el aprendizaje de la lecto – escritura y cálculo, de esta manera se 
previenen futuros  problemas de aprendizajes. 
La guía, está orientada de manera práctica en el trabajo diario, no trata de facilitar el trabajo a los 
docentes del Centro Educativo ”GANDHI”, sino a todas aquellas instituciones que deseen tener 
una herramienta de apoyo en el proceso de desarrollo motor grueso y  así lograr un desarrollo 
armónico e integral en los niños/as. 
La importancia de contar con esta guía  es que los docentes podrán aplicar en sus horas de clase 
actividades de expresión corporal para poder desarrollar el área motriz gruesa de los niños, ya que 
el fomentar estos ejercicios lograremos que ellos puedan expresarse con libertad a través de su 
cuerpo como son sus alegrías, tristezas, enojos siendo un medio eficaz de comunicación. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo Generales 
 Ofrecer a los docentes del Centro Educativo ”GANDHI”, una guía metodológica de 
actividades didácticas de Expresión Corporal en el desarrollo de la motricidad gruesa en 
los niños y niñas de cuatro años edad.  
 
Objetivos Específicos 
 Valorar los conocimientos de motricidad gruesa y convertirlos en habilidades motoras. 
 Contribuir a la potenciación del desarrollo de la motricidad gruesa de los niños, como 
elemento generador del aprendizaje. 
 Proporcionar un conjunto variado de actividades que desarrollen, fortalezcan o corrijan en 
los niños las destrezas psicomotrices básicas para el desarrollo armónico de su aprendizaje 
y ejecución de actividades cotidianas. 
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Recomendaciones metodológicas para el uso de la guía 
1. Para un mejor manejo de esta guía y optimizar su aplicación ponemos a consideración 
las siguientes sugerencias: 
2. Leer la guía en su totalidad antes de iniciar con el trabajo. 
3. Proveer un lugar amplio, cómodo, con suficiente ventilación, de ser posible, con un 
espejo grande, donde realizar los ejercicios. 
4. Ensayar los ejercicios en su propio cuerpo antes de aplicarlos a los niños. 
5. Organizar la secuencia de ejercicios empezando desde los más gruesos a los más finos. 
6. Emplear un lenguaje claro y sencillo. 
7. Reforzar positivamente cualquier aproximación. 
8. Mantener un ambiente cómodo, relajado, pero con reglas claras. 
9. Evaluar al inicio y al final del proceso la ejecución del niño/a para verificar los 
progresos alcanzados. 
10. Al presentar las actividades debe tener en cuenta al niño en su globalidad. 
11. Debe considerar la motivación inicial, el nivel de atención, habilidades iniciales. 
12. Debe existir un ambiente sin sobre estimulación, respetar la distancia óptima a la cual 
percibe los objetos es decir tolerancia auditiva, utilización del recurso de la voz como 
acercamiento y comunicación.  
13. Elija el material óptimo para la actividad que se vaya a realizar. 
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Gráfico Nº 35 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el 
desarrollo de la motricidad gruesa. 
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ESQUEMA CORPORAL 
OBJETIVO GENERAL 
 Interiorizar la estructura y funcionamiento de su propio cuerpo utilizando técnicas lúdicas 
para lograr un desarrollo del esquema corporal adecuado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los elementos gruesos  del cuerpo humano. 
 Conocer el cuerpo y sus relaciones para formarlo y respetarlo. 
 Inculcar el cuidado y respeto a  todos los elementos internos y externos del cuerpo. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Crees que a través de la expresión corporal  el niño conoce e identifica su cuerpo? 
2. ¿Piensa que es importante realizar actividades corporales para interiorizar el 
esquema corporal en los niños? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
ESQUEMA CORPORAL 
Para una mayor compresión de lo que se entiende por esquema corporal se intenta rescatar algunas 
apreciaciones que al respecto dan alguna idea de lo que estamos entendiendo por esquema corporal. 
Otra definición es la MERIDIO Isabel (1998),  considera al esquema corporal 
como: "la representación que tenemos de las diferentes partes del cuerpo unas 
en relación con otras. Esa imagen es la que nos permite situar nuestro cuerpo en 
el tiempo y en el espacio y se forma como resultado de toda una serie de 
informaciones sensoriales y experiencias sensomotoras".(p.20) 
No podía faltar el punto de vista de uno de los más importantes teóricos del desarrollo infantil y la 
educación por el movimiento. Se refiere a LE BOUICH Jean que señala al respecto: "el conjunto 
que constituye el esquema corporal evoluciona con gran lentitud durante !a infancia y a 
condiciones nórmales, solo alcanza su pleno desarrollo hacia los 11-12 años".(p.25) 
De acuerdo a lo señalado, puedo decir que es la imagen propia, la imagen que cada uno tiene de si 
mismo. Es el resultado de las relaciones entre el individuo y el medio, y viceversa. Por tanto, no se 
entiende al niño como algo estático sino, por el contrario, como algo activo que influye en el medio 
con sus propias posibilidades. 
Por lo tanto, el esquema corporal no es proceso natural que fluye y se desarrolla por si mismo 
independiente de lo que haga el individuo, sino muy por el contrario es el resultado de un 
aprendizaje en el que las experiencias juegan un papel fundamental y en el que el individuo va 
tomando conciencia a lo largo de su evolución. 
Es decir, todo ser humano para lograr un desarrollo armónico continuo necesita siempre estar en 
contacto con su entorno,  para de esta manera lograr un desenvolvimiento en la sociedad en la que 
se encuentra.  
La adquisición del esquema corporal en el niño/a es una necesidad básica e indispensable para la 
construcción de la personalidad.  El concepto de esquema corporal es la imagen que nosotros 
construimos de nuestro propio cuerpo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 
El conocimiento del esquema corporal y el desarrollo de la motricidad gruesa es muy importante 
para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. 
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                                           ACTIVIDADES LÚDICAS 
CAMINO DE LA SERPIENTE 
Número de niños:       20 niños. 
Material necesario:    Cuerdas. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:   Desarrollar la coordinación de movimientos, a través de actividades 
corporales. 
                     Gráfico Nº 36 
 
 
 
 
                    Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
Descripción de la actividad 
 Colocar en la cancha cuerdas paralelas a una determinada distancia cada una. 
 Los niños deberán pasar saltando por cada cuerda con sus pies juntos. 
 Luego pasarán alternando sus pies. 
 Además pueden pasar saltando para atrás. 
 Lo importante es que los niños no deben topar las cuerdas. 
 Pasan las cuerdas y deberán coger una pelota y retornaran al inicio saltando con los pies 
juntos con la pelota en las manos sin pisar las cuerdas. 
Sugerencia metodológica 
 Pueden pasar las cuerdas saltando como sapitos. 
 Además pueden pasar por las cuerdas gateando, adicional las cuerdas pueden formar 
un camino zigzag. 
 La actividad se puede realizar en parejas o grupo de competencias. 
 Enumerar a los niños cuando la maestra diga el número solo ellos deberán  participar. 
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CAMINO ENTRETENIDO 
Número de niños:       20 niños. 
Material necesario:    Bloque o cajas, bancos. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:    Lograr la  coordinación de movimientos corporales. 
                   Gráfico Nº 37 
 
 
 
 
                    Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
Descripción de actividad 
 Pasar por encima de una fila de bloques o cajas, por encima. 
 Luego pasar  por debajo de un banco, caminando, moviendo sus manos de arriba abajo. 
 También  pueden ir marchando, es decir dos actividades a la vez. 
 Poner obstáculos en el camino para que se les dificulte la actividad a los niños. 
 
Sugerencia metodológica 
 Se recomienda a las educadoras preparar el material para la actividad con la debida 
anticipación. 
 Otra opción puede ser que con bloques de madera, formar figuras geométricas y correr en 
diferentes posiciones alrededor de ellas. 
 La actividad se le puede hacer una variante como,  darles  colores a los niños y se les da 
consignas, como ejemplo: verde correr por debajo. 
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JUGANDO CON LAS ULAS 
Número de niños:       20 niños. 
Material necesario:    Ulas de diferentes tamaños y colores. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:     Lograr en los niños un adecuado movimiento mediante la utilización 
adecuada de diversos objetos. 
                   Gráfico Nº 38 
                   
                  
 
 
                    Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
Descripción de la actividad 
 Facilitar a los niños unas ulas de diferentes colores,  para cada uno. 
 Los niños deben sostener el aro vertical al frente del cuerpo  cuando lo indique la maestra, 
con una mano colocar adentro las partes del cuerpo que ella señala. 
 Una y otra pierna, el codo, el tronco, un brazo la cabeza, la oreja, nariz, los dedos, etcétera. 
 
Sugerencia metodológica 
 Otra opción sería  los dos niños se coloquen  dentro del aro, correr hacia adelante, hacia 
atrás, girar, caminan de costado, etcétera  
 Otra variante puede ser que los niños hagan girar las ulas con sus manos, con sus pies. 
 También se puede trabajar colocando las ulas en el piso y que los niños vayan saltando con 
los pies juntos, sosteniendo objetos en sus manos. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para la esquema corporal 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: ED MD D 
Salta con los pies juntos 
tocándose a la vez otra parte de 
su cuerpo pasando por las ulas 
 
   
Salta por las ulas con un objeto 
en la cabeza 
 
   
Camina con facilidad por un 
camino de obstáculos 
 
   
Camina por obstáculos 
boteando la pelota 
 
   
Camina por cuerdas sosteniendo 
una pelota 
 
   
Salta por las cuerdas como 
canguro con un objeto en la 
cabeza 
   
 
   
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
RECUERDA 
El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien tiene de su propio 
cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento. 
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 Gráfico Nº 39 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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EL MOVIMIENTO 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar en los niños movimientos coordinados a través de actividades lúdicas para 
reforzar el área motriz gruesa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Implementar actividades que involucren el realizar movimientos coordinados. 
 Determinar la importancia del movimiento en el proceso de aprendizaje del infante. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Por qué es importante desarrollar el movimiento coordinado? 
2. ¿Usted realiza actividades para desarrollar el movimiento coordinado en los niños? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
EL MOVIMIENTO EN EL NIÑO 
El movimiento desde sus primeros meses de vida intenta expresar sus sentimientos mediante el 
movimiento y conforme va creciendo, aparecen otras actividades que brindan conocimiento y 
dominio de su cuerpo. 
WALLON: “Gracias al movimiento, el niño va adquiriendo una experiencia acerca de todo que le 
rodea, al mismo tiempo que va desarrollando comportamientos, esto es,  una relación inteligente 
entre el niño y el entorno”. (p138) 
En realidad, el movimiento solo será comportamiento cuando el niño sea capaz de tomar 
conciencia de los distintos segmentos corporales y puede programar una serie de actos. 
Es esencialmente, a través del movimiento, como el niño se expresa y actualiza sus 
potencialidades, es a través del movimiento que el niño comienza a sentirse libre. 
El niño, mediante el movimiento y en su constante relación con el espacio, va adquiriendo las 
diversas nociones espaciales.  
Luego de la etapa de conocimiento de su cuerpo, y de su capacidad de movimiento, busca agregar 
el dominio del mundo circundante, y a su acción física se adiciona su sentido emocional y social, 
haciéndose sus movimientos cada vez más específicos hasta traducirse en acciones como lanzar, 
empujar, jalar  este debiendo tener dominio en esta etapa todos las oportunidades para la 
exploración de sus movimientos. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 
NIÑOS SALTARINES 
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:   Pitos, música. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:     Trabajar  la motricidad gruesa mediante ejercicios acordes a las 
necesidades de los niños. 
                 Gráfico Nº 40 
 
                 
 
 
 
 
 
                    Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra deberá dar las indicaciones para la actividad a realizar. 
 Los niños deben correr libremente por la cancha; cuando indique la educadora, quedarse 
quieto, apoyado sobre un pie y una mano, en tres apoyos. 
 Siguen corriendo cuando la maestra diga quedarse quietos se apoya con el otro pie con las 
manos en la cabeza, etcétera. 
 
Sugerencia metodológica 
 La educadora debe tener una secuencia de movimientos ya previstos para la actividad. 
 También se puede incluir que los niños vayan llevando objetos en sus manos.  
 Además se puede incluir música  para que los infantes se muevan al ritmo de la melodía. 
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COMPETENCIA ENTRETENIDA 
Número de niños:             20 niños. 
Material necesario:             Sillas, taburetes, colchoneta, bancos y una pelota pequeña de espuma o 
plástico. 
Espacio:        Canchas. 
Objetivo didáctico:            Trabajar la concentración y la agilidad de los movimientos mediante 
actividades corporales. 
                 Gráfico Nº 41 
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                  Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 En el espacio de la actividad, la maestra y los niños construyen un circuito con las sillas, 
los taburetes, la colchoneta y los bancos. 
 Después, los niños forman una fila, uno detrás de otro. 
 Empiezan a andar por encima de los objetos que forman el circuito, intentando no apoyar 
ningún pie en el suelo. 
 Luego, regresan al punto de partida andando hacia atrás. 
 
Sugerencias metodológicas 
 El responsable puede complicar un poquito el juego al hacerles llevar la pelota entre las 
dos manos durante el trayecto. 
 Cuando el niño finaliza el recorrido, entrega la pelota al siguiente.  
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CANGUROS GIGANTES 
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:   Diversos objetos. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:     Trabajar  el movimiento del cuerpo en el desplazamiento, para lograr una 
buena coordinación de movimientos. 
               Gráfico Nº 42 
 
 
 
 
 
                 Elaborado por: PUCHA, Diana 
                 Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra debe colocar diversos objetos en diferentes partes de la cancha. 
 Explicar a los niños la forma de la actividad,  los infantes deberán correr libremente entre 
los objetos colocados por todo la cancha. 
 Cuando la maestra de una indicación lo niños deberán  pararse sobre el más cercano y 
describir al objeto. 
Sugerencia metodológica 
 La educadora debe tener previsto el material para trabajar. 
 También se puede incluir que los niños vayan llevando objetos en sus manos.  
 Además se puede realizar el ejercicio que los niños vayan realizando diferentes posiciones. 
 También se pueden incluir música de diferentes ritmos musicales para que ellos corran al 
ritmo de la música.  
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para el movimiento 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: ED MD D 
Saltar en un solo pie y 
alternando los dos pies 
 
   
Mover el cuerpo 
coordinadamente según la 
indicación 
 
   
Camina por obstáculos mediante 
movimientos coordinados 
 
   
Salta con los pies juntos por 
obstáculos 
 
   
Camina moviendo diferentes 
partes del cuerpo a la vez, salta y 
aplaude 
 
Salta con los pies juntos con las 
manos en la cabeza 
 
   
    
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
 
 
RECUERDA 
El movimiento desde sus primeros meses de vida intenta expresar sus sentimientos mediante el 
movimiento y conforme va creciendo, aparecen otras actividades que brindan conocimiento y 
dominio de su cuerpo. 
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Gráfico Nº 43 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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EL JUEGO 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar e incentivar a los niños al juego como un medio lúdico de aprendizaje en la 
escuela.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar actividades que involucren el juego como aprendizaje. 
 Determinar la importancia del juego en el proceso de aprendizaje del infante. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Por qué es importante el juego en los niños? 
2. ¿Usted realiza actividades en forma de juego para la enseñanza? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
JUEGO 
El juego se constituye en un medio fundamental y eficaz para que los niños  puedan adaptarse a la 
realidad, ayudándolos a enfrentar conflictos cotidianos, sino también por su creatividad, en su 
aspecto cognitivo, social, en su desarrollo socio emocional, en el manejo de normas y reglas. 
DÍAZ, José Luis, (1997), dice: 
“La vida de los niños/as es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza 
interna que les obliga a moverse, manipular a gatear, ponerse de pie, 
andar.  Ellos se revelan de la manera más clara, limpia o transparente en 
su vida lúdica.  No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino 
movida por una necesidad interior.”(p.156) 
En  los momentos del juego se pone de manifiesto todas sus energías, se concentra con todo su ser 
y adquiere satisfacciones emocionales que en el quehacer diario no lo pueden expresar. 
Características del Juego 
- El juego es una actividad libre y espontánea 
- El juego es absolutamente independiente del mundo exterior. 
- El juego transforma la realidad externa. 
- El juego es desinteresado y desinhibido. 
- Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio. 
- El juego crea orden y reglas. 
- El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. 
- El juego es una tendencia a la resolución. 
La aplicación de la motricidad en la educación de los niños se hace de una forma muy divertida y 
entretenida.  Tanto se puede desarrollar en lugares al aire libre. Los niños, en general, ya aplican la 
motricidad en su vida cotidiana, al montar bicicleta, triciclo, patinar, saltar a la comba, correr, jugar 
a la pelota, etc. 
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ACTIVIDADES 
A QUE NO ME ATRAPAS 
Número de niños:      20 niños en parejas. 
Material necesario:    Un pañuelo por pareja.    
Espacio:                   Canchas 
Objetivo didáctico:    Trabajar el reconocimiento de las partes del  cuerpo y desarrollar   el sentido 
del tacto a través del juego.                   
                Gráfico Nº 44 
                   
                
 
 
                  
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción del Juego 
 Los niños se distribuyen por parejas y se dispersan por el espacio de juego. 
 A una orden de la maestra, un componente de cada pareja pasa la mano suavemente la 
cabeza. Después, el otro realiza la misma acción. 
 Seguidamente, el responsable venda con un pañuelo los ojos de un miembro de cada 
pareja. Sin ver nada debe reconocer a su pareja mediante el tacto. 
 
Sugerencia metodológica 
 Se puede pasarle algún objeto por el cuerpo para que lo adivine. 
 Adicional un compañero puede realizar sonidos de animales para que él se acerque al niño 
que está haciendo el sonido. 
 También se puede colocar comida y que el niños vendado saboree y adivine el alimento. 
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JUGANDO CON MI RESPIRACIÓN 
Número de niños:        20 niños. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:    Concienciar al niño de su propio cuerpo y su funcionalidad mediante la 
estrategia del juego. 
                Gráfico Nº 45 
       
 
 
 
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción del Juego 
 Los niños se dispersan por el espacio de juego. 
 A una orden de la maestra, se tienden todos los niños en el suelo boca arriba. 
 A continuación, inspiran y expiran el aire, y lentamente lo expulsan al tiempo que se 
incorporan hasta quedarse sentados. 
 Vuelven a inspirar en esta posición, y de nuevo expulsan el aire mientras se levantan 
pausadamente hasta ponerse de puntillas. 
 Nuevamente inspiran  en esta posición, y de nuevo expulsan el aire mientras se levantan 
pausadamente hasta ponerse de pie. 
 
Sugerencia metodológica 
 El juego se repite varias veces, para lograr el ritmo de la respiración de los niños. 
 Luego que están en puntillas pueden hacer la variación como el ir saltando son sus manos 
adelante. 
 También pueden incorporar música de relajación a la actividad para lograr más resultados. 
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LAS CUATRO ESQUINAS 
Número de niños:        20 niños. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:   Lograr en los niños la asimilación de nociones espaciales mediante la 
utilización del juego. 
                 Gráfico Nº 46 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción del Juego 
 Para esta actividad la maestra deberá  realizar al aire libre y con la participación de todos 
los niños del aula. 
 Antes de comenzar se delimita el campo de juego que deberá ser  de forma  más o menos 
cuadrada, lo importante que debe tener cuatro esquinas, rincones, columnas, postes, árboles 
u otro lugar señalado. 
 Los niños se colocan en cinco filas, se sitúan en las cuatro esquinas y la fila sobrante se 
coloca en el centro del cuadrado y deberá arrebatarle una esquina a cualquiera de los otros 
cuatro, que se intercambian sus puestos entre sí desplazándose de una esquina a otra.  
 Cuando lo consiga el grupo  que se haya quedado sin esquina pasará a ocupar el centro del 
cuadrado y se reanuda el juego. 
Sugerencia metodológica 
 El juego se puede repetir varias veces, para lograr que los niños asimilen los conocimientos 
que se desean. 
 Se puede variar delimitando más espacios. 
 Se puede incorporar tiempo a la actividad. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para el juego 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: 
 ED MD D 
Vendar los ojos a un niño y que 
encuentre a su amigo por 
escuchar la voz 
 
   
Reconoce objetos con los ojos 
vendados 
 
   
Caminar en puntillas por el 
espacio designado 
 
   
Realiza movimientos en 
secuencia acostados, de rodillas, 
en cunclillas 
 
   
Asimila nociones espaciales 
mediante el juego 
 
   
Usa freno inhibitorio al 
momentos de correr 
 
   
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
RECUERDA 
El juego se constituye en un medio fundamental y eficaz para que los niños  puedan adaptarse 
a la realidad, ayudándolos a enfrentar conflictos cotidianos, sino también por su creatividad, 
en su aspecto cognitivo, social, en su desarrollo socio emocional, en el manejo de normas y 
reglas. 
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Gráfico Nº 47 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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DANZA Y MÚSICA 
OBJETIVO GENERAL 
 Lograr que los docentes utilicen la música y la danza como medio de expresión y 
aprendizaje con los niños de 4 años de edad. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
 Reconocer la importancia que tiene la danza para el desarrollo de su motricidad gruesa. 
 Sugerir estrategias tendientes a estimular la motricidad gruesa mediante la música. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Cree que es importante el desarrollar la motricidad gruesa a través de la danza? 
2. ¿Es importante que la música sea aplica en las horas de clase, que sea un medio eficaz de 
aprendizaje? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
DANZA  
Al integrar la expresión corporal y la danza al desarrollo de la motricidad gruesa es de gran valor 
educativo ya que estas estrategias son de importancia porque ayudan al desarrollo coordinado de 
movimientos, además de la capacidad de interactuar con facilidad en su entorno. 
La danza existe desde el pasado de la historia de la humanidad en todo el planeta tierra, e inclusive 
existió antes del lenguaje hablado ya que era un medio fundamental de comunicación y de 
expresión sin límite de edad y sin distinción de género. 
Patricia Stokoe de Argentina (1929-1996), fue la persona que creó la expresión corporal y la danza 
incursionándolo en la educación, facilitando de esta manera el desarrollo del movimiento y la 
expresión mediante el cuerpo, despertando en los niños la creatividad, capacidad de innovar y de 
descubrir nuevas cosas del entorno y en especial el desarrollo de la motricidad gruesa, el equilibrio 
y el ritmo en los infantes. 
Es decir la danza como alternativa pedagógica es una forma de entretenimiento pero lo más 
importante es que en la educación  es enriquecedora ya que tiene muchos beneficios en su práctica 
se convierte en una herramienta para expresar lo que sienten, disfrutan de ritmo de la música y en 
especial descubren y desarrollan habilidades y destrezas en los niños. 
El desarrollo de la motricidad gruesa se favorece con la practica continua de la danza ya que a 
través de ella existe mucha posibilidad de desarrollar la coordinación de movimientos propiciando 
un espacio adecuado para que el niños asimile e interiorice la danza como juego donde esta técnica 
será una posibilidad y una estrategia para que ello descubran y expresen sus sentimientos e ideas 
mediante el movimiento y el gesto del cuerpo. 
 
MÚSICA 
La música permite al niño penetrarse en el entorno, ayudando a despertar la creatividad y a 
perfeccionar el oído musical, desarrollando habilidades auditivas y motoras en los infantes. La 
música es un lenguaje que expresa sentimientos, ideas, impresiones para el desarrollo del ritmo y el 
gusto por la música. 
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Es necesario incentivar en los niños el desarrollo la capacidad de sentir y de percibir y expresar 
mediante la música. 
  
La música forma parte de un recurso educativo en las aulas ya que ayuda a disfrutar y hacer capaz 
de sentir emociones de expresarse  mediante el movimiento del cuerpo. 
 
En el pre – escolar la maestra no necesita ser experta en música, pero si debe conocer estrategias y 
realizar el uso adecuado de la música, además debe utilizarla como una técnica como medio de 
expresión corporal siendo la base fundamental que todos los niños se sientan motivados a 
expresarse a través del cuerpo, haciendo uso de distintos materiales que se encuentre a su 
alrededor. 
 
Lograr que los niños tengan comprensión musical permitiremos una evolución notable del 
movimiento corporal, es decir la música sensibiliza el cuerpo ya que permite el sentir, expresar sus 
sentimientos. 
 
La Música en Nuestra Sociedad 
La música está impregnada en nuestra sociedad como ejemplo en los centros comerciales, patios de 
comida, etc, pero hay que recalcar que se la utiliza pero no se da la suficiente importancia ya que se 
la usa como medio de entretenimiento mas no como una forma de desarrollar movimientos y 
mejorar nuestra motricidad gruesa. 
 
Nosotros como sociedad debemos mejorar esta situación y tomar conciencia de la importancia de la 
música en la educación, iniciando por los docentes que se capaciten mas en todas las técnicas de 
expresión corporal para así incentivar en los niños a realizar actividades de expresión corporal 
mediante la música ya que lograremos desarrollar en los niños la sensibilidad auditiva y el ritmo 
musical a mas de mejorar los movimientos corporales. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 
 BAILANDO AL RIMO DE LA MÚSICA 
Número de niños:         20 niños. 
Material necesario:      Tiza y música. 
Espacio:          Canchas. 
Objetivo didáctico:      Lograr en los niños movimientos coordinados, mediante la danza. 
    Gráfico Nº 48 
    
 
 
 
 
    Elaborado por: PUCHA, Diana 
                 Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra  traza con tiza un círculo de tamaño mediano en el centro del lugar de juego. 
 Suena la música y los niños mueven al ritmo de la música repartidos por el espacio, 
respetando el círculo central.  
 La música para y los niños se quedan quietos donde están. Cuando suena otra vez la 
música, vuelven a bailar, pero ahora todos dentro del círculo dibujado. El último que entra 
en él, queda eliminado. 
 Se repite la acción hasta que sólo queda un niño bailando dentro del círculo. 
 
Sugerencia metodológica 
 Al niño que se equivoca se le hará una penitencia.  
 Se puede variar poniendo música de diferentes ritmos. 
 Al momento de bailar se puede bailar moviendo diferentes partes del cuerpo según la 
consigna de la maestra. 
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EL ARO BAILARÍN 
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:     Ulas ulas y música alegre y variada. 
Espacio:         Canchas. 
Objetivo didáctico:      Explorar el desplazamiento, integrando el conocimiento motor del cuerpo.        
    Gráfico Nº 49 
            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra coloca los cuatro ulas repartidos por la cancha.  
 Se forman los grupos de cuatro, y se sientan en el suelo. Un equipo se levanta, y cada niño 
se sitúa delante de un aro.  
 La docente va dando una serie de órdenes en voz alta, y el grupo que está jugando debe 
obedecerlas.  
 Sigue las siguientes consignas ¡A saltar dentro del aro! ¡A saltar fuera del aro! A sentarse 
dentro del aro! ¡A sentarse fuera del aro!. Para finalizar, la educadora pone música y los 
niños bailan dentro del aro y realizar las consignas anteriores. 
 
Sugerencia metodológica 
 Como variante, la educadora  coloca diferentes tipos de música y los niños bailan 
escuchando las diferentes consignas. 
 Al momento de cambiar de ula pueden saltar como canguros, como sapos hacia la otra ula. 
 Poner a disposición de variadas músicas. 
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VOLANDO VOLANDO 
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:   Música divertida y una pandereta. 
Espacio:                     Canchas. 
Objetivo didáctico:      Trabajar el reconocimiento e identificación  de todas las partes  del cuerpo 
a través de la danza. 
                Gráfico Nº 50 
    
      
 
 
 
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Los niños participantes se dispersan por todo el espacio de la cancha, a un golpe del 
pandero, han de cambiar de brazo y seguir bailando. 
 La maestra les dice que han de simular  ser mariposas y tener una de las alas rota. Así 
sucesivamente: mueven primero un brazo, y después, al toque del  pandero, el otro. 
 A la indicación de la maestra, las mariposas se han roto un ala cambian de posición. 
 Cuando suena la música, empiezan a bailar moviendo un solo brazo, de arriba abajo. 
 
Sugerencia metodológica 
 Podría utilizarse diferentes ritmos y melodías. 
 Mover al ritmo de la música las alas. 
 Incorporar los movimientos de todo el cuerpo al ritmo de la música. 
 Puede variar el instrumento en lugar de la pandereta una flauta, etc. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para la danza y música 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: ED MD D 
Baila realizando movimientos 
acordes a los géneros musicales 
 
   
Bailar moviendo las 
extremidades superiores y las 
inferiores 
 
   
Baila dentro de una ula al ritmo 
de la música 
 
   
Mueve tu cuerpo siguiendo el 
movimiento de la maestra 
 
   
Muévete al ritmo del 
instrumento musical 
 
   
 
   
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
RECUERDA 
Danza en la educación  es enriquecedora ya que tiene muchos beneficios en su práctica se 
convierte en una herramienta para expresar lo que sienten, disfrutan de ritmo de la música y en 
especial descubren y desarrollan habilidades y destrezas en los niños. 
La música permite al niño penetrarse en el entorno, ayudando a despertar la creatividad y a 
perfeccionar el oído musical, desarrollando habilidades auditivas y motoras en los infantes.  
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Gráfico Nº 51 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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TEATRO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Conseguir en los niños el gusto por el teatro, por la imitación y despertar en ellos la 
creatividad y la habilidad para la dramatización mediante la adecuada utilización de la guía 
metodológica por parte de los docentes del centro educativo. 
 
 OBJETIVO ESPECÍFICO  
 Reconocer la importancia que tiene el teatro en la educación de los niños. 
 Estimular la motricidad gruesa en los infantes a través del teatro. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Considera que el teatro es importante para el desarrollo de la motricidad gruesa en los 
niños? 
2. ¿Usted implementa en su planificación al teatro como una estrategia para el aprendizaje? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
TEATRO 
El teatro es una forma de representar acciones utilizando el cuerpo, la voz, el espacio, el tiempo 
escénico para poder expresar, transmitir y comunicar ideas y sentimientos. 
 
El representar mediante el teatro a diferentes personajes sean personas, animales y situaciones a 
través de diferentes estímulos, esto favorece a que los niños desarrollo su motricidad gruesa 
mediante movimientos coordinados, también se desarrolla la personalidad y la creatividad para 
poder utilizar diferente medios y recursos expresivos. 
Ejemplos de diferentes formas de Teatro: 
- Teatro: Los actores utilizan para comunicar al publico la historia que representan lo hacen 
a través del lenguaje corporal y el lenguaje hablado. 
- Teatro de Sombra: Aquí los actores proyectan sus sombran detrás de una tela y logran 
relatar una historia solo utilizando sus movimientos  corporales. 
- Teatro Negro: Aquí el teatro es mostrar las figuras u objetos pintados el actor no se lo ve 
durante el relato, lo importante de aquí es hacer volar la mente y la destreza de los actores. 
- Mimo: La habilidad del actor es contar una historia solo con sus gestos y sus movimientos 
corporales es decir no utiliza el lenguaje hablado. 
 
Etapas para el desarrollo del Teatro en los Niños de Pre – Escolar 
- Percepción y Sensibilización: Desarrollar ejercicio o actividades donde involucren la 
evolución de las capacidades de observación como a nivel individual o colectivo como por 
ejemplo discriminar objetos. 
-  Expresión: los materiales u objetos que discriminan los niños pasan a describirlos o 
expresarlos mediante el lenguaje corporal, y así poder aumentar las formas de expresión. 
- Comunicación: Todo lo expresado en diferentes formas pueda llegar ese mensaje a las 
diferentes personas de su alrededor. 
Aquí la importancia del teatro para los niños es concientizar a todas las personas en especial a los 
docentes para que tomen conciencia de lo fundamental de implementar el teatro en las aulas de 
clase, para que los niños se incentiven a expresarse mediante su cuerpo sin temores sin vergüenzas 
ante las personas y puedan comunicar sus deseos y emociones y sean niños libres expresivos. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 
LOS GATOS JUGUETONES 
Número de niños:        20 niños. 
Espacio:   Canchas. 
Objetivo didáctico:     Trabajar el movimiento y tomar conciencia de sus características a través de 
la imitación. 
                Gráfico Nº 52 
   
 
 
 
      
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Los participantes se dispersan por el espacio de la cancha. 
 A una indicación de la maestra, se ponen en cuatro patas para simular que son gatos.  
 Los niños maúllan y gatean lentamente por toda el área. 
 A una nueva orden, se paran y, prestando mucha atención a las indicaciones del 
responsable, cuando la maestra diga imiten a el perro lo hacen con agilidad. 
 
Sugerencias metodológicas 
 Pueden simular  que cazan un ratón. 
 Se puede imitar los movimientos de otro animal conocido o también no conocido para 
ellos. 
 Imitar los sonidos de los animales seguido de la consigna de la maestra. 
 Imitar sin sonido solo con movimientos o viceversa. 
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EL GRAN IMITADOR 
Número de niños:        20 niños. 
Espacio:                    Canchas o aulas. 
Objetivos didácticos:  Integrar al teatro como una forma de aprendizaje en la escuela, mediante la  
dramatización. 
                   Gráfico Nº 53 
           
   
 
 
 
      Elaborado por: PUCHA, Diana 
                   Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Los niños pueden usar diferentes trajes a imitar. 
 Cada niño tiene un personaje diferente para que todos puedan dramatizar y tener la 
importancia necesaria para la actuación. 
 A la orden de la maestra los niños inician actuar con el tema la vida diaria, es decir 
situaciones que los niños pasan en su entorno. 
 Lo importante que sea acciones conocidas por los niños para que actúen espontáneamente. 
 
Sugerencia metodológica 
 Dramatizar acciones como profesiones, etc. 
 Propiciar un ambiente acorde a la dramatización. 
 Dramatizar cuentos, fábulas. 
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ANIMALES SÁLVAJES 
Número de niños:       20 niños. 
Material necesario:     Tiza o cinta adhesiva. 
Espacio:                  Canchas. 
Objetivo didáctico:   Descubrir el espacio nocional con el movimiento corporal, a través de la 
dramatización. 
                   Gráfico Nº 54 
 
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra delimita el espacio por la mitad trazando una línea con tiza o cinta adhesiva.  
 Separar en dos grupos a los niños, un equipo se prepara para realizar el juego. Los niños 
del grupo simulan que son animales terrestres y se sitúan en una de las mitades del espacio 
de la actividad.   Los demás componentes simulan que son animales que vuelan y se 
colocan en la otra mitad del espacio.   
 A una orden de la maestra, cada animal se desplaza por su área. A una nueva orden, los 
animales cambian de espacio y continúan desplazándose. 
 
Sugerencia metodológica 
 Variar los grupos por afinidad o por sexo. 
 Dramatizar con sonidos y acciones a los animales. 
 Color obstáculos en la actividad para que sea más compleja. 
 Enumerar a los niños cuando la maestra diga el número solo ellos deberán  participar. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para el teatro 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: 
 ED MD D 
Colocar al niños en cuadrupedia 
y debe imitar acciones 
 
   
Imita a los miembro de su casa 
 
   
Imita con movimientos animales 
salvajes domésticos 
 
   
Imita a la maestra 
 
   
Imita acciones cotidianas con 
espontaneidad 
   
    
Dramatiza un cuento fábula 
corto 
   
    
    
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
 
 
RECUERDA 
El teatro es una forma de representar acciones utilizando el cuerpo, la voz, el espacio, el tiempo 
escénico para poder expresar, transmitir y comunicar ideas y sentimientos. 
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Gráfico Nº 55 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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COORDINACIÓN CORPORAL 
OBJETIVO GENERAL 
 Ayudar a los docentes con actividades motivadoras de coordinación corporal para que ellos 
puedan aplicar en la institución para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
 Demostrar la importancia de desarrollar la coordinación corporal en las actividades 
escolares para el aprendizaje. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Piensa que es importante la coordinación corporal en la primera infancia? 
2. ¿Cree que los niños deban realizar actividades de expresión corporal por lo menos cuatro 
veces a la semana? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
COORDINACION GENERAL 
Es el movimiento ordenado de todas las partes del cuerpo humano para expresarse  con libertad y 
fluidez al entorno que les rodea. 
Según COMELLAS, M. PERPINYA, A. (1994) dice: 
”La coordinación general es el aspecto más global y con lleva que 
el niño  haga todos los movimientos más generales, interviniendo 
en ellos todas las partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta 
capacidad con una armonía y soltura que varía según las edades” 
El poder realizar movimientos como el correr, caminar, saltar implica que exista un dominio y 
coordinación del cuerpo y mucho más si realizamos actividades más complejas como el saltar y 
botear la pelota, realizar estos ejercicios son de suma importancia para el desarrollo de la 
motricidad gruesa, ya que al tener una buena coordinación general lograra un dominio del área 
motriz gruesa. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 
LOS  ROBOTS  
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:     Una caja de cartón pequeña vacía. 
Espacio:   Cancha. 
Objetivo didáctico: Trabajar la coordinación corporal a partir de desplazamiento con la  
manipulación de un objeto. 
     Gráfico Nº 56 
     
      
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Los niños se dispersan por el espacio de la actividad y adoptan diferentes posturas 
corporales, según la indicación que les dé la maestra. 
 Uno se sentará, otro se parará, se arrodillará, se inclinara, etc. 
 La docente ayuda a los niños a colocarse en las diferentes posturas. 
 Seguidamente, entrega la caja vacía a uno de ellos, éste se la pasa a otro niño, el otro a un 
tercero, y así sucesivamente, sin perder la posición corporal y manteniendo cada uno el 
mismo sitio que ocupaba al principio. 
 
Sugerencia metodológica 
 Se puede empezar la actividad pero cambiando de posiciones, más difíciles. 
 En lugar de cajas se puede dar otros objetos fáciles de manipular. 
 Se puede incorporar dando tiempo a la actividad. 
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VUELTITAS MAS VUELTITAS 
Número de niños:       20 niños. 
Material necesario:  Un silbato. 
Espacio:   Canchas. 
Objetivo didáctico:  Trabajar el desplazamiento coordinado del cuerpo mediante la carrera en 
parejas. 
    Gráfico Nº 57 
 
 
 
 
 
    Elaborado por: PUCHA, Diana 
                 Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
 
   Descripción de la actividad 
 Los niños se ponen en parejas, se sientan libremente en un extremo del espacio de la 
actividad. 
 La maestra se coloca en el otro extremo con el silbato. 
 A unos 8 o 10 metros enfrente de éste, se traza una línea recta. 
 La primera pareja se tumba encima de la línea de salida, uno al lado de otro. 
 Al oír el silbato, los dos niños deben rodar por el suelo hasta llegar donde está la maestra. 
 Gana el que llega primero al otro extremo. 
 La actividad finaliza cuando hayan participado todas las parejas. 
 
Sugerencia metodológica 
 Se puede realizar llevando algo en sus manos. 
 Poner obstáculos en la actividad. 
 Poner tiempo a la actividad. 
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YO DOY ORDENES  
Número de niños:         20 niños.  
Espacio:     Canchas. 
Objetivo didáctico:  Trabajar los sentimientos a partir de acciones y movimientos coordinados 
corporales. 
    Gráfico Nº 58 
 
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Se colocan los niños en círculo y se elige un jefe el cual se coloca en el centro del círculo, 
para dar las órdenes. 
 Luego los niños no deben realizar lo que hace el  jefe, pero no las órdenes de este, ya que 
tratará  de hacerles equivocar en lo que él diga, realizando movimientos distintos. 
 Si el jefe  dice: Yo digo de pies, y él se pone de pie, los otros deben permanecer sentados, 
pero si dice: de pies  y se queda sentado, todos deben levantarse. Los que se equivocan 
salen de la actividad o pagan penitencia. 
 
Sugerencia metodológica 
 Dar diferentes consignas de movimientos para la actividad. 
 Realizar la actividad cantando melodías tradicionales. 
 Se puede dar indicaciones como de saltar, correr, etc, que implique más movimientos. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para la coordinación general 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: 
 ED MD D 
Salta y mueve sus brazos a la par 
 
   
Corre por líneas en el piso sin 
tropezar 
 
   
Gatea en direcciones rectas 
 
   
Mueve la cabeza hacia adelante 
y tus manos de arriba abajo a la 
par 
 
   
Con tu mano izquierda tu oreja 
derecha 
   
    
Rueda por el césped con 
seguridad y confianza llevando 
un objeto en sus manos 
   
    
 
   
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
RECUERDA 
Es el movimiento ordenado de todas las partes del cuerpo humano para expresarse  con libertad 
y fluidez al entorno que les rodea. 
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Gráfico Nº 59 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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COORDINACIÓN VISO MOTRIZ 
OBJETIVO GENERAL 
 Incentivar a los docentes a utilizar la guía como medio para fortalecer la coordinación viso 
motriz y de esta manera estarán desarrollando la motricidad gruesa de los niños. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
 Exponer la importancia de desarrollar la coordinación viso motriz  en las actividades 
escolares para el aprendizaje. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
3. ¿Considera que la coordinación viso motriz es fundamental en el proceso de aprendizaje de 
los niños? 
4. ¿Cree que los niños deban realizar actividades de coordinación viso motriz en la jornada de 
clase? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
COORDINACIÓN VISO MOTRIZ 
La coordinación Viso Motriz es la capacidad de ejecutar movimientos coordinados, sincronizados 
entre las extremidades del cuerpo y la vista como: 
- Ojo – Mano: Actividades como mirar y coger un objeto como la pelota que fue lazada 
hacia el niño. 
- Ojo – Pie: Son ejercicios como el tirar una pelota, el niño observa y la regresa pateando la 
pelota como puede ser el futbol. 
- Ojo – Brazos: Recibir la pelota con sus brazos y lanzarla como el juego de las quemadas. 
- Ojo – Piernas: coger un objeto en sus manos y correr con el mismo. 
 
 
Importancia de la Coordinación Viso Motriz en los Niños 
- Ayuda en aprendizajes posteriores como la escritura. 
- Buen dominio de la motricidad gruesa. 
- Coordinación de los sentidos con las extremidades. 
- Desarrollo de los sentidos y del cuerpo humano. 
- Dominio del cuerpo en movimiento o estático. 
- Seguridad y autoestima de los niños. 
- Desarrollo de las áreas motrices gruesas, finas, cognoscitivas, afectivas, sociales. 
 
Actividades para Realizar con los Niños en la Clase 
- Seguir con la mirada a un objeto sin mover la cabeza. 
- Lanzar y agarrar una pelota. 
- Realizar varias figuras geométricas utilizando la cabeza, la cintura y las extremidades. 
- Juegos de competencia como carretilla, caminata de tres pies. 
- Juegos deportivos como el futbol, tenis, básquet, vóley. 
- Brincar con diferentes materiales en las manos. 
- Saltar por obstáculos como cuerdas conos, etc. 
- Juegos tradicionales como las quemadas, el lobito, etc. 
- Parase varios objetos por todo el cuerpo. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 
YO SI PUEDO 
Número de niños:       20 niños. 
Espacio:        Canchas. 
Objetivo didáctico:     Lograr en los niños sensaciones espaciales en espacios con ruido y 
silenciosos. 
     Gráfico Nº 60 
      
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 El área de la actividad está ocupada por todos los niños, que se encuentran tumbados en el 
suelo.  
 Al oír el grito de ¡Silencio!, lentamente se levantan y recorren el espacio sin hacer ningún 
ruido, caminando de puntillas y moviendo todo el cuerpo. 
 En cambio, cuando oyen "¡Ruido!", cambian de actitud y empiezan a hablar, cantar, gritar 
y a correr rápidamente por toda la zona, con movimientos bruscos.  
 
Sugerencia metodológica 
 La educadora puede ir dando diferentes consignas. 
 Al niño que no pone atención se le hace que realice una penitencia. 
 Dar indicaciones de distracción para que los niños estén más atentos al momento de la 
actividad. 
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LAS CANASTAS LOCAS 
Número de niños:       20 niños. 
Material necesario:  Una fruta o vegetal crudo por niño y una cesta. 
Espacio:   Canchas. 
Objetivo didáctico:  Trabajar el desplazamiento y la coordinación viso motriz en una 
determinada postura corporal. 
                Gráfico Nº 61 
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Los niños se sitúan en un extremo del área de la actividad. La docente  coloca la canasta  
en el centro del espacio y entrega una fruta o vegetal a cada niño. 
 A una orden, los niños se ponen en cuclillas, sin tocar el suelo con las manos. Con la fruta 
o vegetal en la mano y andando en cuclillas, deben llegar hasta la cesta y dejar la fruta o el 
vegetal. 
 El niño que se caiga tiene que volver a empezar desde el punto de partida. 
 
Sugerencia metodológica 
 En lugar de patatas pueden ser pelotas o cualquier otro objeto. 
 El niño que no logra llegar se le hace una penitencia. 
 Caminar en formas diferentes posturas, además participar en equipo. 
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LOS GOLEADORES 
Número de niños:         Se forman grupos de seis niños. 
Material necesario:     Cajas de cartón. 
Espacio:        Canchas. 
Objetivo didáctico:     Trabajar los miembros inferiores, superiores y su relación con la fuerza que 
pueden ejercer. 
     Gráfico Nº 62 
 
 
      
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
 
Descripción de la actividad 
 La maestra coloca las seis cajas de cartón en columnas, en el centro del área de la 
actividad. En un extremo del espacio se sitúan los seis miembros de un grupo, también en 
columnas, uno al lado de otro. 
 A una orden, corren hacia las cajas y todos dan un fuerte puntapié a una de ellas. 
Imaginándose que son pelotas de fútbol. 
 Después, las colocan otra vez en el sitio donde estaban y regresan al punto de partida. 
 A una nueva orden, los niños corren otra vez hacia las cajas y vuelven a dar otro puntapié, 
pero esta vez con el pie contrario. 
 
Sugerencia metodológica 
 Para esta actividad, se pueden elaborar pelotas de papel periódico. 
 También se puede realizar competencia para que exista rapidez. 
 Se puede incluir música para que ellos pateen al ritmo de la melodía. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para la coordinación viso motriz 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: 
 
ED MD D 
Toca tu ojo izquierdo    
Toca tu oreja derecha 
 
   
Toca mi mano izquierda    
Toca mi ojo izquierdo 
 
   
Con tu mano derecha tu ojo 
izquierdo 
   
Con tu mano izquierda tu oreja 
derecha 
 
   
Con tu mano derecha mi oreja 
izquierda 
   
Con tu pie izquierdo mi pie 
derecho 
   
    
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
 
  
RECUERDA 
La coordinación viso motriz, la estructuración del tiempo son importantes en el desarrollo 
integral del niño, de esta manera evitaremos posteriores problemas de aprendizaje. 
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Gráfico Nº 63 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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EQUILIBRIO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Brindar a los docentes información sobre  el equilibrio en los niños de 4 años de edad y 
pautas para ir mejorando. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
 Enriquecer el conocimiento de las educadoras  para que sean capaces de aprovechar su 
creatividad, iniciativa, tolerancia, permitiendo una  relación con los niños basados en el 
amor y el respeto. 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
1. ¿Por qué es importante el estimular el equilibrio a los niños? 
2. ¿Piensa  usted que el respetar  a sus niños  sus equivocaciones lograrán mayor seguridad? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
EQUILIBRIO 
Es la capacidad de mantener una o más posturas o recuperarlas una vez perdidas, en contra de 
cuantas fuerzas exógenas pueden incidir sobre nuestro cuerpo, así pues, el equilibrio está 
íntimamente relacionado con el control tónico/postural. 
El equilibrio, se puede decir  que éste se entiende como la capacidad que tenemos para controlar 
nuestro propio cuerpo en el espacio y de recuperar nuestra postura normal y correcta después de 
haber realizado un movimiento. 
En cualquier, movimiento que realicemos utilizamos el equilibrio, aunque en muchas ocasiones no 
nos percatamos del hecho. 
El equilibrio es dinámico y estático  
Equilibrio Dinámico  
Es la acción equilibrada que hace volver al cuerpo sobre la base de sustentación, cuando de centro 
de gravedad se ha aportado de ella. 
Equilibrio estático  
El equilibrio estático presupone la coordinación neuromotriz necesaria para mantener una 
determinada postura. A continuación se describen ejercicios que van progresivamente:  
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ACTIVIDADES LÚDICAS 
 EL GRAN MESERO 
Número de niños:      20 niños. 
Material necesario:   Tiza o cinta adhesiva, pelotas de espuma y platos de papel. 
Espacio:            Canchas. 
Objetivo didáctico:  Mantener una posición corporal durante un tiempo determinado y desarrollar 
la capacidad de equilibrio. 
     Gráfico Nº 64 
     
  
 
 
            
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra  marca un recorrido en el espacio de la actividad con tiza o cinta adhesiva y 
entrega a cada niño un plato y una pelota. 
 Los niños, con una mano escondida en la espalda, sostienen con la otra mano el plato con 
la pelota encima.  
 A una indicación, realizan el recorrido de laberinto, procurando que no se les caiga la 
pelota.  
 Tienen que llegar sin botar la pelota ellos serán los ganadores de la actividad. 
 
Sugerencia metodológica 
 Si a un niño se le cae,  se le hace repetir desde el inicio. 
 Se puede realizar por tiempo,  para logra mayor agilidad. 
 Se puede incorporar obstáculos en el camino para q sea más compleja la actividad. 
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LAS MOMIAS ORIGINALES 
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:   Música. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:     Trabajar el equilibrio con desplazamiento a    partir de diferentes posturas 
corporales. 
    Gráfico Nº 65 
    
 
 
   
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 Todos los niños se colocan de pie en un extremo del área de la actividad. A una orden de la 
maestra, se ponen sobre la punta de los pies y extienden los brazos a lo largo del cuerpo. 
En esta posición, empiezan a caminar por el espacio hasta llegar al otro extremo, como que 
fuesen momias. 
 Seguidamente, cambian de postura: se apoyan sobre los talones y mantienen los ojos bien 
abiertos y los brazos extendidos. De esta manera, vuelven al punto de partida, pero 
andando de espaldas. Cuando llegan al punto de partida, suena la música y todos bailan de 
puntillas o con los talones, según las indicaciones de la docente. 
 
Sugerencia metodológica 
 La educadora debe tener previsto la música que va ser bailada por los niños durante la 
actividad, es importante evitar los imprevistos. 
 Cuando el niño finaliza el recorrido, entrega la pelota al siguiente.  
 Otra sugerencia pueden ir al ritmo de la música. 
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EL BAIBEN 
Número de niños:        20 niños. 
Material necesario:   Música. 
Espacio:    Canchas. 
Objetivo didáctico:     Trabajar  el equilibrio del cuerpo en el desplazamiento, manteniendo el eje     
vertical. 
    Gráfico Nº 66 
     
           
 
 
 
 
 
 
 
       Elaborado por: PUCHA, Diana 
                    Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.       
Descripción de la actividad 
 La maestra deberá colocar una cinta adhesiva en el piso formando una línea curva. 
 Los niños se colocan en filas, puestos las manos en la cabeza y sin perder el equilibrio 
tendrán que pasar sobre la línea, hasta llegar al otro extremo.  
 Luego regresan al punto de partida e inician el recorrido ahora con las manos a tras 
llevando una pelota entre sus manos y así ir variando la posición de las manos. 
 Lo importante es que los niños mantengan el equilibro al pasar por la líneas 
 
Sugerencia metodológica 
 La educadora debe tener previsto el material para trabajar. 
 También se puede incluir que los niños pasen por diversas líneas.  
 También se puede realizar el ejercicio que los niños vayan saltando sobre la línea. 
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EVALUACIÓN 
Ficha de observación para el equilibrio  
Nombre del alumno: 
Edad: 
Fecha: 
 ED MD D 
De pie, inmóvil 
 
   
De pie, brazos extendidos 
 
   
De pie brazos juntos 
 
   
Sobre un pie, ojos abiertos 
 
   
De puntillas, ojos abiertos 
 
   
Sobre un pie, ojos cerrados 
 
   
De puntillas, ojos cerrados 
 
   
De talones, ojos cerrados 
 
   
De talones, ojos abiertos    
Nota: La equivalencia ED significa en desarrollo, MD medianamente desarrollado, D desarrollado. 
 
 
 
RECUERDA 
El equilibrio, se puede decir  que éste se entiende como la capacidad que tenemos para controlar 
nuestro propio cuerpo en el espacio y de recuperar nuestra postura normal y correcta después de 
haber realizado un movimiento. 
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Gráfico Nº 67 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión 
Corporal para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE EDAD 
SOCIOAFECTIVAS 
Gráfico Nº 68 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.   
 
  
 Al final del año se separa fácilmente de la madre.   
 Es emprendedor, independiente y toma la iniciativa, sin embargo, manifiesta ciertas 
inseguridades y miedos sociales. Explora su cuerpo, el mundo y de que manera esto le 
afecta a él. 
 Se ata el nudo de los zapatos.  
 Le gusta estar en su casa y compartir con su familia, pero también interactúa con otros 
niños.                                                   
 Confunde realidad con fantasía, y a veces parece mentir, pero son meros relatos de su 
imaginación. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Gráfico Nº 69 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.    
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 Sabe la dirección y el teléfono de su casa. 
 Tiene un vocabulario de entre mil quinientas a dos mil doscientas palabras. 
 Su articulación es clara. Al hablar gesticula. 
 Utiliza pronombres indeterminados: «el policía lo lleva preso». 
COGNITIVAS 
Gráfico Nº 70 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.    
 
 Reconoce y nombra de ocho a doce colores. 
 Distingue nociones temporales - espaciales. 
 Sus nociones temporales le permiten realizar actividades de forma sistemática, es decir, 
con orden y secuencia 
 Entiende consignas complejas. 
 Explora su cuerpo, el mundo y de qué manera éste le afecta a él. Percibe la cualidad del 
peso de los objetos y por ello puede hacer construcciones con cierto sentido de equilibrio. 
MOTRICIDAD FINA 
Gráfico Nº 71 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.    
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 Sus trazos son fuertes y coordinados y tienen una intencionalidad clara. 
 Traza líneas en el plano gráfico: horizontales, verticales, inclinadas, curvas, onduladas, 
quebradas, y en espiral. 
 
MOTRICIDAD GRUESA 
Gráfico Nº 72 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PUCHA, Diana 
Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa.     
   
 Domina formas básicas del movimiento como caminar, correr, trotar, galopar, rodar, reptar 
y trepar. Es capaz de desplazarse por el espacio total, con movimientos coordinados y 
equilibrados. Coordina movimientos en el plano horizontal, vertical y oblicuo. 
 Su postura es erguida. 
 Camina en dirección recta y en varias direcciones. 
 En su marcha combina la coordinación de las puntas y talones del pie. 
 Realiza intentos por caminar unos pocos metros hacia atrás, combinando la coordinación 
punta-talón. 
 Baja escaleras con soltura alternando los pies. 
 Frena la carrera. 
 Salta en un mismo pie 5 veces seguidas.         
 Salta alternando cada pie.                    
 Se para en un pie sin ayuda durante ocho segundos. 
 Sigue el ritmo y pulso de la música con movimientos del cuerpo.                                         
Tira la pelota, la hace rebotar y la atrapa. 
 Perfecciona el pedaleo del triciclo. 
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RECUERDA NO OLVIDES 
 
Es importante, recalcar  que la 
maestra pueden optar por otras 
sugerencias metodológicas, ya que las 
mismas únicamente les servirán como 
su nombre lo indica como una guía, en 
la que cada uno pondrán su aporte al 
momento de realizar los ejercicios y 
los juegos, los  que deben ser 
realizados con cariño, amor y respeto  
hacia cada uno de los niños. 
Gráfico Nº 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: PUCHA, Diana 
 Fuente: Estudio sobre la Expresión Corporal para el               
desarrollo de la motricidad gruesa.       
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ANEXO No 1 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
              FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   
 
CUESTIONARIO PARA  AUTORIDADES Y DOCENTES  
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución:………………………….                        Fecha:……………………………… 
Nivel: ………………………………..          
                            
OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de la Expresión Corporal en la motricidad 
gruesa de los niños de cuatro años del Centro Educativo Bilingüe ”GANDHI”, en el distrito 
Metropolitano de Quito durante el período lectivo 2011 -   2012. 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una equis (x) la respuesta que tenga mayor 
relación con su criterio.  
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S     A veces = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS       Nunca = (1) = N 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
ÍTEMS DESTREZAS RESPUESTAS 
  S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 ¿Los niños realizan movimientos de locomoción  al  subir y 
bajan gradas alternando sus pies? 
    
2 ¿Favorecerá en los niños el control y dominio de sus 
movimientos corporales si realizan actividad con pelotas?        
    
3 ¿Los niños realizan ejercicios de patrones locomotores de 
movimiento para realizar actividades corporales como el 
saltar? 
    
4 ¿El  juego sensorial y motor se aplica para desarrollar 
ejercicios de espejo? 
    
5 ¿La danza es una estrategia metodológica para desarrollar el 
lenguaje corporal? 
    
6 ¿La expresión corporal se debe realizar mediante la música     
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
para desarrollar el ritmo y la coordinación corporal? 
7 ¿El teatro se podría considerar como una forma para expresar 
sentimientos, realidades de su entorno? 
    
8 ¿Los niños al poseer un buen dominio de patrones de 
movimiento pueden  realizar actividades como: caminar sin 
dificultad? 
    
9 ¿Los movimientos voluntarios ayudan al desarrollo de la 
coordinación corporal de los niños? 
    
10 ¿Cuando existe una buena coordinación corporal, se dará un 
mejor resultado para la enseñanza-aprendizaje? 
    
11 ¿Los niños al ejecutar movimientos que involucren sus  
sentidos y sus extremidades se desarrollará la coordinación 
viso motriz? 
    
12 ¿Utiliza tres veces a la semana estrategias metodológicas para 
desarrollar la coordinación viso motriz en los niños? 
    
13 ¿La coordinación viso motriz ayuda y favorece a la seguridad 
al brincar y autoestima en los niños para consolidar destrezas? 
    
14 ¿Dedica  todos los días en sus jornadas de trabajo al desarrollo 
de la marcha y el dominio del equilibrio en los niños? 
    
15 ¿Al no desarrollar la destreza del caminar sobre líneas 
horizontales y estimular  el dominio del equilibro, afectará en 
el desarrollo del esquema corporal? 
    
16 ¿El dominio del equilibrio se desarrolla según la edad 
cronológica del niño? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
                FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   
 
OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS 
DATOS INFORMATIVOS: 
a) NOMBRE DEL NIÑO/A:.....…………………………….………………………. 
b) PARALELO:……………….............      c) FECHA:............................................. 
 
OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de la Expresión Corporal en la motricidad 
gruesa de los niños de cuatro años del Centro Educativo Bilingüe ”GANDHI”, en el distrito 
Metropolitano de Quito durante el período lectivo2011 -   2012. 
INSTRUCCIONES: 
1) Se marcará con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los 
niños realicen. 
2) Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S     A veces = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS       Nunca = (1) = N 
ÍTEMS ASPECTOS RESPUESTAS 
  S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 Sube y baja escalones alternando  y coordinando sus pies 
 
    
2 Salta como canguro con una pelota entre las piernas hacia la 
meta 
    
3 Salta con los pies juntos sobre una cuerda a una altura de 10 
cm 
    
4 Juego: El Espejo imita movimientos gestuales y corporales 
 
    
5 Danza Tradicional: baila música tradicional ecuatoriana 
manteniendo posturas y movimientos corporales acordes al 
ritmo de la música 
    
6 Baila diferentes géneros musicales manteniendo el ritmo y la     
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coordinación corporal 
7 Imita a un miembro de tu familia con gestos y movimientos 
corporales 
    
8 Camina en dirección recta, con unas bolsitas en las palmas de 
las manos  
    
9 Botea la pelota con la mano derecha y luego con la izquierda     
10 Salta a una altura de 20 cm con los pies juntos 
 
    
11 Salta de una ula a otra dando un solo salto, sosteniendo en tus 
manos una pelota 
    
12 Camina sobre huellas de colores moviendo tus brazos de 
arriba hacia abajo 
    
13 Brinca sobre cuerdas paralelas en el suelo, con los pies juntos 
y las manos arriba sosteniendo una pelota 
    
14 Marcha en punta de pies sobre líneas verticales en 
direcciones determinadas  
    
15 Camina, sobre una línea horizontales con un objeto en la 
cabeza 
    
16 Camina sobre una línea con los ojos vendados hacia delante      
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ANEXO N0 2 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
Señor. M.Sc. 
Fernando Cueva 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre  ”EXPRESIÓN CORPORAL EN EL 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE CUATRO 
AÑOS DE EDAD,  DEL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE ”GANDHI” EN EL 
DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 
2011 – 2012”. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
 Determinar la influencia de la Expresión Corporal en la motricidad gruesa de los 
niños de cuatro años del Centro Educativo Bilingüe ”GANDHI”, en el distrito 
Metropolitano de Quito, durante el período lectivo 2011 -   2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
1) Diagnosticar cual es la importancia de aplicar la expresión corporal en el 
desarrollo del niño/a. 
2) Identificar cuáles son las deficiencias motoras gruesas de los niños de pre - 
escolar.  
3) Plantear estrategias metodológicas de expresión corporal que contribuyan 
al desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de cuatro años. 
4) Diseñar una propuesta de solución al problema.  
 
 
Preguntas Directrices 
 
5) ¿Cuál es la importancia de aplicar la Expresión Corporal en el desarrollo 
del niño/a? 
6) ¿Cuáles son las deficiencias motoras gruesas en los niños de pre – 
escolar? 
7) ¿Qué estrategias metodológicas de Expresión Corporal contribuirán en el 
desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 4 años? 
8) ¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar este 
problema? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Definición de 
Variables 
Dimensión Indicadores Ítems 
 
 P  N 
Técnicas 
Instrumentos 
 
Variable 
Independiente 
 
Expresión 
Corporal 
Es el 
movimiento 
coordinado, de 
todo el cuerpo, 
creando 
capacidades 
expresivas con 
el  cuerpo para 
comunicarse 
con su medio. 
Coordinación 
de 
movimientos 
corporales 
 
 
Capacidad 
expresiva de 
comunicación 
corporal 
 
-Realiza  
movimientos 
coordinados 
 
-Usa el juego 
para el 
aprendizaje 
 
-Utiliza la 
danza como 
lenguaje  
 
-Emplea la 
música como 
medio de 
expresión  
 
-Aplica el 
teatro para 
expresar 
sentimientos 
 1        1 
 2        2 
 3        3 
 
 4        4 
 
 
 5        5 
 
 
 
 6        6 
 
 
 
 7        7 
 
 
 
Técnica 
La 
Observación 
 
Instrumento 
Registro de 
Observación 
 
Técnica 
La Encuesta 
 
 
Instrumento 
El 
Cuestionario 
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Variable 
dependiente 
 
Motricidad 
Gruesa 
 Es la habilidad 
para realizar 
movimientos 
amplios, 
grandes, 
coordinados del 
cuerpo, para 
cumplir con una 
acción 
específica, en 
un tiempo y 
espacio.  
 
Coordinación 
general 
 
 
 
 
Coordinación 
viso motora 
 
  
Equilibrio  
 
-Realiza 
acciones 
precisas con 
su cuerpo 
 
-Ejecuta  
movimientos 
con sus 
extremidades 
superiores e 
inferiores                 
 
-Domina en 
un espacio 
determinado 
su equilibrio 
 8         8 
 9         9 
 
10       10 
 
11       11 
 
12       12 
 
13       13 
 
14       14  
 
15       15 
 
16       16 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO ”EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE EDAD,  DEL 
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE ”GANDHI” EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO  DE QUITO, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 
2012”. 
 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalizacion de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          
objetivos, variables, e indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O            ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
                I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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162 
 
 
 
163 
 
 
164 
 
 
 
 
165 
 
 
 
166 
 
 
 
 
167 
 
 
 
168 
 
 
 
169 
 
 
 
170 
 
 
171 
 
 
 
172 
 
 
 
173 
 
 
 
174 
 
 
 
175 
 
 
 
176 
 
 
 
177 
 
 
 
178 
 
 
 
179 
 
 
 
 
180 
 
 
 
 
181 
 
 
 
182 
 
 
 
183 
 
 
 
 
184 
 
 
 
 
185 
 
 
 
 
186 
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ANEXO No 3 
FOTOGRAFÍAS TOMADAS AL MOMENTO QUE SE APLICO A LOS NIÑOS EL 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
Salta como canguro con una pelota entre las piernas hacia la meta. 
 
 
Botea la pelota con la mano derecha y luego con la mano izquierda. 
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Brinca sobre cuerdas paralelas en el suelo, con los pies juntos y las manos arriba sosteniendo 
una pelota. 
 
 
Camina en dirección recta, con unas bolsitas en las palmas de las manos. 
 
 
189 
 
Salta de una ula a otra dando un solo salto, sosteniendo en tus manos una pelota. 
 
 
Salta con los pies juntos sobre una cuerda a una altura de 10cm. 
 
 
 
